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El mar. La mar.  
El mar. ¡Sólo la mar!  
¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad?  
¿Por qué me desenterraste del mar?  
En sueños, la marejada  
me tira del corazón.  
Se lo quisiera llevar.  










Las prácticas administrativas son prácticas del habitar, están relacionadas con la vida 
cotidiana, con el hacer permanente; no solo se administra desde lo institucional: el 
hombre administra su propia vida. La declaratoria SEAFLOWER, se convierte en el 
pretexto para realizar esta propuesta que desde el Pensamiento Ambiental interpreta las 
fragilidades en la administración y gestión de la declaratoria, develando los efectos y 
fragmentaciones en la relación cultura- naturaleza, de las cuales emergen las potencias 
de una política de la afectividad impregnada en el acontecer de la iniciativa de una de sus 
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Administrative practices are the practices of dwelling, they are related to everyday life with 
permanent make, not only humans administer from the institutional, humans also manage 
their own life. The SEAFLOWER declaration, becomes the pretext for this proposal that 
interprets the weaknesses in the management and administration of the declaration from 
the Environmental Thought, revealing the effects and fragmentation in the cultural-nature 
relationship, from which emerges the power of politics of affection steeped in the events of 
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HACERSE A LA MAR 
 
 
El desarrollo de esta propuesta se soporta en la interpretación desde el 
Pensamiento Ambiental de la fragilidad de la declaratoria ―Seaflower‖ con  la 
posibilidad de emergencia de un nuevo lenguaje que contribuya a la comprensión 
de un gesto cultural configurando un vuelco que se propone pensar en la defensa 
de la vida, en la defensa de la Seaflower. 
 
Interpela desde una hermenéutica ambiental por las relaciones  culturales y 
ambientales expresadas desde lo administrativo y ecosistémico como una frágil 
simbiosis  que despliega problemáticas alrededor de una declaratoria como lo es 
la reserva natural de la biosfera ―Seaflower. 
 
En primera instancia, Noises en el momento exploratorio, descriptivo, el de las 
historias, se reconocen algunas dolorosas expresiones, silenciosos 
acontecimientos en concierto con la crisis cultural y ambiental. Se parte  de la 
comprensión de una mirada antropocentrista, en la cual la declaratoria ha servido 
para afianzar lo comercial, los usos del territorio, y mientras se van colocando en 
evidencia algunas de las fragilidades en los procesos de su administración,   
surgen las cuestiones sobre la posibilidad de construcción de un vuelco radical a 
las maneras de habitar la isla y de recuperarla realmente como un lugar de 
biodiversidad, no solo como riqueza en el sentido económico sino como un lugar 
donde hay una exuberancia de la vida que hay que proteger y que incluso admite 
desde una administración del servir, habitar espacios con actividades económicas 
sin el exceso de un pensamiento contaminante que mercantiliza para el confort de 




Se recogen los términos y conceptos que competen a esta propuesta como lo son 
el concepto de declaratoria, sus razones y propósitos; ¿qué procesos en torno a 
ella se han implementado para su valoración?, ¿cómo está concebida la reserva? 
dando fuerza a partir de allí a la crisis ecosistémica en donde la Seaflower 
presenta problemas ecológicos alimentados por la crisis de la cultura. 
Este es un momento de identificación y documentación que posibilita describir y 
comprender la fragilidad ambiental de la declaratoria. 
 
En un segundo momento, el Navío, en conversación con el Pensamiento 
Ambiental,  se configuran algunas fragilidades con un sentido estructural, formas 
de pensamiento discursivas que han permeado las visiones del mundo habitable y 
las relaciones hombre-naturaleza, raíz de esta crisis cultural, un problema 
ambiental que no comprende su ecosistema; la especie humana está siendo poco 
exitosa porque está construyendo unas maneras de habitar que no comprenden 
los procesos de la vida misma. Es una provocación que entrega una mirada 
resistente desde el conocimiento y valoración de las tramas de la vida (humana y 
no humana). Se despliega entonces una conversación sentida en clave de 
Pensamiento Ambiental que alimenta el gesto de la cultura en los procesos de la 
administración de su habitar.  
 
Zarpar, en un tercer momento, despliega las potencias de la declaratoria que 
comienzan a esbozar una resignificación  dando fuerza a la comprensión de sus 
obstáculos, evidenciando la insuficiencia de la misma desde su planteamiento 
para dar paso a su interpretación desde otros modos, otras perspectivas, otros 
diálogos afectivos instalados en las memorias simbólicas de la vida en SAI. 
Mostrar la necesidad de un afecto por el mar, de un amor por el mar, de un a-mar 
el mar, de una relaciones afectivas con el mar, haciendo un llamado a la 
resistencia desde las comunidades de práctica. A partir precisamente de esa 
relación con el mar, que ya no está sesgada solo por un vínculo mercantil, de 
necesidad, de uso, construir maneras de resistencia a la biopolítica impuesta por 
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las interpretaciones objetivantes de las comunidades humanas con las 
comunidades marinas. La relación de amor, de cuidado de afecto. 
 
Como coda, de esta propuesta  Sortear la mar manifiesta la tarea de una gestión  
cultural desde el Pensamiento Ambiental como potencia de la administración 
desde el servir y las acciones marginales emergentes que se pueden llevar a cabo 
alrededor de la declaratoria de la Unesco Seaflower. Convoca a través del caso 
Bajo Tranquilo a pensarnos en la capacidad transformadora de los pequeños 
gestos, el fortalecimiento del potencial intangible de las instituciones participantes, 
su capacidad creativa y la  importancia de los diferentes actores y pequeños 
grupos  protagonistas del intercambio que afectan la relación con lo ambiental. 
 
Trayectos de navegación 
 
De esta manera los trayectos de la ruta de navegación interpretan  en 
conversación con el Pensamiento Ambiental la fragilidad de la administración y 
gestión de la declaratoria  ―SEAFLOWER‖ a través de los siguientes horizontes: 
 
 Develar la separación cultura- naturaleza presente en las maneras de 
administrar y gestionar la declaratoria  ―SEAFLOWER‖. 
 Desplegar problemáticas emergentes de la separación cultura- 
naturaleza alrededor de la declaratoria  ―SEAFLOWER‖   
 Construir una propuesta en conversación  con el Pensamiento 
Ambiental desde las potencias y fragilidades de la declaratoria.  
 
―El problema ambiental consiste, a mi modo de ver, en que los 
equilibrios culturales tampoco pueden traspasar ciertas barreras. La 
cultura tiene también límites de resiliencia, que aunque no coincidan 
exactamente con los límites ecosistémicos, no por ello dejan de existir. 
La transformación tecnológica de los ecosistemas tiene que crear 
nuevos equilibrios en los que sea posible la continuidad de la vida. Ello 
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no significa, como lo veremos, plantear la posibilidad de un desarrollo 
sostenible, sino afirmar la exigencia de la cultura como estrategia 



































Más lejos todavía,  
en el latín originario esa palabra (noises)  
expresaba el jadeo del agua, aullido o chapoteo.(Serres, 1990: 20)  
 
 
El sonido del mar y su emergencia majestuosa en medio de la fragilidad ambiental, 
una cultura denominada raizal relacionada con otras culturas en el acontecer 
histórico que ha transformado la cotidianidad, el barullo de la constante 
transitoriedad de los cuerpos vástagos de la vida, cuerpos desnaturalizados, 
colonizados por las necesidades infundidas del disfrute que al margen de la 
contemplación desarmonizan el contacto respetuoso y afectivo con el lugar, 
expresan la vida que se agita entre quienes luchan por sobrevivir y entre quienes 
sobreviven para luchar, en la silenciosa práctica de la resiliencia en medio de la 
crisis y la vulnerabilidad. 
 
1.1 Mar ancha, mar brava: la gran mar  
 
En  el  año  2000,  la  UNESCO  declaró  al  archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, como  nueva  Reserva  de  Biosfera  (Seaflower).  Al  
ser  considerada  un  área  marina  protegida,  se propusieron tres  tareas  básicas  
que deberían  ser  cumplidas: la primera se refería a la conservación  de  los  
paisajes,  los  ecosistemas,  las  especies  y  la  variación  genética; la segunda, al 
fomento de  un  desarrollo  económico,  humano  sostenible  y  sustentable  desde  
los  puntos  de  vista  sociocultural  y  ecológico;  y la tercera, a  la prestación  de  
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apoyo  logístico  a  proyectos  de  demostración,  educación  y  capacitación  sobre  
el  medio  ambiente  y  desarrollo  sostenible. 1 
La declaratoria de la UNESCO  ―Seaflower‖ fue concebida como un 
reconocimiento al valor patrimonial del archipiélago San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y los cayos; la gestión presentada para ese entonces pretendía 
recuperar, potenciar y fortalecer prácticas cuidadosas con el entorno y la 
comunidad; sin embargo, decisiones de índole económica y jurídica, sumadas a la 
indiferencia de habitantes y visitantes, han contribuido al deterioro social y 
ambiental de la reserva. Las Reservas de la Biósfera son áreas geográficas 
representativas de los diferentes hábitats del planeta. Abarcan ecosistemas tanto 
terrestres como marítimos, pero, una reserva de la biósfera no es un área 
protegida dedicada 100% a la conservación. 2 
Actualmente,  CORALINA  es  el  administrador  oficial  de  la  reserva; existen 
grupos poblacionales específicos con diferentes actividades que impactan el área. 
Se identifica entonces la tensión entre el tema político y administrativo que tiene 
que ver fundamentalmente con la declaratoria y la propuesta poética -no  menos 
potente que la política- que emana en conversación con el  Pensamiento 
Ambiental acudiendo a la urgencia de una administración desde el servir instalada 
en el contrato y contacto natural.  De esta manera surge una inquietud ¿Cómo 
está siendo asumida la declaratoria ―Seaflower‖?  
Se contemplan dos miradas: 
 La gestión que surge desde el punto de vista de una declaratoria político-
cultural y su fragilidad ambiental. 
 Desde la propuesta poética, los afectos y relaciones sensibles entre las 
culturas y los ecosistemas en la reserva de la biósfera Seaflower.  
                                                          
1
 UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera - 






¿Cómo se ha administrado esa declaratoria?; ¿cómo se puede dar fuerza a una 
administración poética del mar?, ¿qué seria educar desde la afectividad? Urge 
crear símbolos, imágenes de que estamos hechos de mar, que somos del mar y 
que por tanto también hay  que considerar desde qué perspectiva emerge el gesto 
cultural ante la declaratoria. Urge un desplegar ético que refleje las acciones del 
hombre sobre la naturaleza, teniendo en cuenta cómo se conectan los modos de 
la vida en la declaratoria y en qué términos está expresada y está siendo usada: si 
es con el espíritu de cuidar, o si es con el espíritu de instrumentalizar la 
naturaleza. 
Las prácticas administradoras  también son prácticas del habitar; no solo se 
administra desde lo institucional; el hombre administra su propia vida y en el 
archipiélago se revelan los efectos drásticos de la patrimonialización. Sin embargo 
de la comunidad Seaflower han emergido esfuerzos que interpelan por ese 
derecho al mar. ¿Es posible pensar en alternativas discursivas dentro del contexto 
comunitario, gubernamental y administrativo que hablen desde la naturaleza 
misma? ¿Es posible configurar un retorno que conjugue las potencias de la vida 
del mar y de sus seres sin fragmentaciones?  ¿Es posible: 
 ―Una transformación profunda de los símbolos de la cultura moderna, 
que abarca una transformación radical de la economía, de las maneras 
como se construye el conocimiento, de la escuela como continuadora y 
sostenedora de un concepto mecanicista de la vida, de la educación, de 
las prácticas industriales, de la vida cotidiana, del lenguaje, de los mitos 
e imaginarios‖? (Noguera:2009:4).3  
Volcar estas cuestiones hacia las directrices y objetivos de la declaratoria 
evidenciando prácticas posibles que conducen a una mentalidad afectiva del ser 
siendo en territorio Seaflower, resignifica el papel del cuidado ambiental y su 
potencial humano. Es una intención que invita a situarse sobre cuál es la realidad 
de los derechos que se defienden frente a la declaratoria: los del hombre o los de 






la naturaleza,  en la medida que se defienden los derechos de Seaflower se están 
cuidando los derechos de los seres que la habitan, aunque  no siempre  cuando se 
defienden los derechos de los seres humanos se está cuidando el ecosistema; y 
es que este tipo de separaciones pueden ser engañosas; al abordar los derechos 
del hombre separados de los derechos de la naturaleza, se sigue instalando el 
pensamiento que escinde.  Éste ha sido el gran problema de los derechos 
antropocentristas que  desde el s XVIII están relacionados con un concepto de 
libertad que contempla la idea de que los seres humanos no somos naturaleza 
sino cultura, pensada ésta como mundo metafísico (por encima de la physis, de la 
naturaleza) separado de dicha naturaleza gracias a nuestra condición de sujetos 
sociales. 
―la naturaleza global, el planeta – Tierra en su totalidad, espacio de 
interrelaciones recíprocas y cruzadas entre sus elementos locales y sus 
subconjuntos gigantes, océanos, desiertos, atmósfera y reservas de 
hielo, es el nuevo correlato de esas nuevas placas de hombres, 
espacios de interrelaciones reciprocas  y cruzadas entre los individuos y 
los subgrupos, sus instrumentos, sus objetos- mundo y sus saberes, 
agrupaciones que poco a poco pierden sus relaciones con el lugar, la 
localidad, la vecindad o la proximidad. El ser – ahí se hace raro.‖ 
(Serres, 1990: 39) 
 
1.2  Oleajes: un poco de historia. 
 
A partir del año 1803 el archipiélago4 comienza a ser parte de Colombia y este 
hecho representaría dos grandes retos:  
                                                          
4
 San Andrés, es producto de la actividad constructora de los corales que formaron un arrecife alrededor de un 
cono volcánico, que posteriormente se hundió dejando un anillo coralino (CORALINA, 2002). Según el plan 
único largo plazo de la reserva de Biosfera, San Andrés es uno de los más antiguos atolones, este se elevó e 
inclinó hacia el este en el período Plio-pleistocénico (hace 3 millones de años aproximadamente), 
levantándose 100 m hasta eventualmente quedar hoy sobre el nivel del mar. Providencia también se originó 
como un atolón durante el terciario (hace 30 millones de años aproximadamente); pero por la activación del 
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“el primero, alrededor de la experiencia histórica de ocupación, 
poblamiento y explotación de las islas por parte de holandeses e 
ingleses, con una herencia cultural diferente y con sus propias redes de 
comercialización y de relaciones con las potencias rivales del imperio 
español en América, y el segundo, en función de su realidad espacial y 
su distancia de los principales centros comerciales y político-
administrativos granadinos.‖ 5 (Arango: 1992) 
San Andrés se ha caracterizado por uno gobierno local 6 que no pierde de vista el 
valor raizal y la importancia de su paisaje y medio ambiente para el bienestar de la 
población que actualmente se sostiene con la base del turismo y todo el engranaje 
comercial alrededor de la actividad. 
―Debido al crecimiento o explosión demográfica que se dio en el 
archipiélago a raíz de la declaratoria de puerto libre, aumentó la 
demanda de agua, electricidad y materiales de construcción. Para 
construir se extrajo la arena de las zonas costeras generando 
afectaciones a praderas marinas y a los manglares debido al dragado, 
el relleno y la reducción de algunas playas. Aunado al aumento en la 
generación de residuos sólidos y líquidos tanto de la población flotante 
como la residente‖. (Plan de gestión del riesgo. Pág. 40) 
Hasta 1930  la economía base del archipiélago era agrícola, pero con la recesión 
de los años 30, la captación de inversión y divisas por esta actividad se redujo 
significativamente hasta que en los años 50 fuera declarado ―puerto libre‖, la 
exención de impuestos resultaría muy atractiva para el flujo de comerciantes y 
compradores que comenzaron a viajar a la isla provenientes de Antioquia y de la 
                                                                                                                                                                                 
vulcanismo en el terciario medio a tardío (hace 15 millones de años aproximadamente) formándose una isla 
montañosa en la parte sur del atolón original. Las terrazas sub-aéreas y submarinas en ambas islas son el 
resultado de las oscilaciones del nivel del mar en el Cuaternario a causa de las glaciaciones, donde se 
observa que las rocas calizas de la costa fueron talladas por el mar (Geister & Diaz, 1997). (cfr. Plan de 











Costa atlántica, creando un problema de densidad poblacional concentrándose 
esta en la parte Norte de la isla y por supuesto afectando con sus prácticas el 
ecosistema. Rápidamente la población aumento de 3.650 habitantes en 1951 a 
38000 para finales de los años 707. Se afirma en el plan de manejo 2012- 2015 
que  el efecto más negativo del boom turístico del período del puerto libre, 1953-
1991, fue la expansión inequitativa de la actividad económica e incremento 
indiscriminado de la población, trayendo como consecuencia la marginalización de 
la población local, los raizales, de las principales actividades económicas 
relacionadas con el comercio y el turismo. En cuanto al incremento indiscriminado 
poblacional, se ha evidenciado consecuencias negativas en el uso y explotación 
de los recursos como la pesquería en la zona arrecifal y mar abierto del 
Archipiélago, afectando negativamente el equilibrio ecológico de las actuales 
zonas de conservación del Área Marina Protegida Seaflower. (Plan de Manejo: 
2012-2015:73) 
A raíz de la declaración de San Andrés como puerto libre la población raizal que 
no hablaba bien el idioma español comenzó a ser desplazada de los puestos de 
trabajo; ya lo estaban siendo de sus tierras, ya estaban experimentado una 
sobrepoblación masiva sin control alguno, ya se había transformado la base de su 
economía y además no eran aptos para ocupar los nuevos roles laborales exigidos 
por la demanda turística y comercial. Todos estos factores fueron transgrediendo 
una visión afectiva y potencializadora de la población autóctona para dar paso a 
estrategias de crecimiento y desarrollo que ahora exigirían una nueva dinámica en 
el sistema político, cultural, social isleño que soportara las nuevas tareas del 
quehacer comercial. 
―La especie humana y por lo tanto la cultura, pertenecen al orden 
natural de la misma manera que las plantas o las especies animales. Es 
el mismo proceso evolutivo el que conduce hacia la adaptación 
instrumental, la organización social y la elaboración simbólica. La 
tecnología, la organización social y el símbolo deberían tratarse como 
                                                          
7
 Atlas de la Reserva Biosfera Seaflower. Archipiélago san Andrés, Providencia y Santa catalina.  
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formas adquiridas en el proceso evolutivo de la naturaleza. Apoyado en 
esta nueva plataforma instrumental, el hombre inicia un proceso nuevo 
de adaptación que en un corto espacio de tiempo modifica la 
organización de las estructuras ecosistémicas vigentes y amenaza con 
destruirlas. En ello consiste el problema ambiental. El proceso evolutivo 
tiene que contar en adelante con este dilema. El problema ambiental es 
el resultado de las nuevas formas de adaptación. No es la 
consecuencia de las leyes que regulan los ecosistemas, pero tampoco 
puede considerarse como la consecuencia de la insensatez humana‖. 
(Ángel Maya, 1995: 72)  
El problema ambiental, emerge entonces de una manera de relacionarse con los 
Ecosistemas, pero no de la manera de relacionarse los humanos con los 
ecosistemas asumirlo implica romper con esa vía unidireccional anclada en el 
cartesianismo y en la relación sujeto - objeto. Por esto, las soluciones a los 
problemas ambientales no consisten en NO trasformar, sino en SABER 
transformar. Y ese SABER, es un saber de la tierra maestra, de la naturaleza 
maestra. En nuestro caso: del Mar Maestro. 
El progreso y el desarrollo, paradigmas de la cultura moderna, han creado 
gravísimos problemas ambientales, porque el progreso de los estados-nación y el 
desarrollo, desconocen la complejidad estética de los enigmas de la naturaleza. 
Ellos han reducido la naturaleza, la tierra, la vida y toda cultura a objetos de 
investigación y uso para fines mercantilistas, lo que se expresa en el deterioro 
ambiental de la isla; los isleños reconocen y añoran aquella San Andrés, en la cual 
las actividades económicas guardaban respetuosa relación con la naturaleza. 
Pese a los esfuerzos de CORALINA por lograr un adecuado ejercicio de 
resignificación ambiental siempre se ha requerido de un esfuerzo mayor que 
involucre a todos los actores del sector turístico hacia una ambientalización de la 
educación que abarque tanto a los habitantes como a los turistas y comerciantes.  
En el año 2000 el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue 
declarado como Reserva Natural de la biosfera por la UNESCO; este proceso 
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inicia cuando el gobierno local y nacional hacen la solicitud justificada con 
características patrimoniales y simbólicas, que deben ser protegidas y 
preservadas. 
Según la UNESCO este tipo de declaratoria representa:  
"zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como 
tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de 
la UNESCO" (Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera). Las reservas son propuestas por los gobiernos nacionales, 
deben satisfacer algunos criterios y cumplir un mínimo de condiciones 
para que puedan ser admitidas en la Red. Las reservas de biosfera 
deben cumplir con tres funciones complementarias: una función de 
conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los 
ecosistemas y los paisajes; una función de desarrollo, a fin de promover 
un desarrollo económico y humano sostenible; y una función de apoyo 
logístico, para respaldar y alentar actividades de investigación, de 
educación, de formación y de observación permanente relacionadas 
con las actividades de interés local, nacional y mundial encaminadas a 
la conservación y el desarrollo sostenible.‖ (Cfr.: UNESCO: 1996)8 
Con la declaración como reserva de la biosfera inicia un nuevo modelo de 
economía en la isla, esto hace que el turismo cobre una mayor importancia 
convirtiéndose en el principal renglón económico, capturando la atención del 
estado con proyectos mega-hoteleros en un sentido absolutamente parcializado, 
que ha ignorado la condición de una relación armónica y amable con el 
archipiélago, primando la explotación del ecosistema marino como fuente 
generadora de riqueza y capital.  
                                                          
8
 Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial. 





La gran riqueza simbólica, natural y cultural que forma parte de la vida y el 
ecosistema isleño y las fragilidades ambientales que emanan de la crisis cultural 
de una población que ha pasado por fuertes proceso históricos de colonización 
son características esenciales de la reserva; un mundo pletórico, exuberante, 
como delicado y vulnerable a las acciones del hombre y los impactos del 
calentamiento global. 
Hacen parte de los ecosistemas del archipiélago, formaciones coralinas, praderas 
de pastos marinos, manglares, áreas oceánicas, playas y bosque seco tropical. 
Las formaciones coralinas están conformadas por dos arrecifes de barreras 
localizados alrededor de las islas de San Andrés y Providencia, cinco atolones y 
otros bancos coralinos menores, las actividades económicas que afectan 
directamente la barrera son la pesca, el snorkel, el buceo y deportes de mar.  (Cfr. 
Díaz, 2010) Sin embargo las actividades que se realizan en tierra firme generan 
impactos negativos como la contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos, 
lastimando gravemente el ecosistema, poniendo lenta y silenciosamente la vida 
del archipiélago en un estado de vulnerabilidad del cual la población parece no 
estar aún consciente.  También  el aumento de la temperatura del mar, el cambio 
del pH debido a la acidificación de los océanos, asociados con las emisiones de  
gases de efecto invernadero, afectan la estabilidad de este ecosistema marino9. 
 
Reconocer las dinámicas culturales de los diferentes grupos que habitan el 
territorio insular con características tan particulares también es la voz de la mar 
interpretada por quienes reconocen en él la vida misma en su enigmático 
acontecer.  Elementos patrimoniales culturales de orden tangible e intangible,  se 
conservan en la comunidad isleña  y todos ellos hablan de una cultura del mar, del 
                                                          
9
 ―En cuanto a la biodiversidad marina se han identificado 57 especies de coral y 273 especies de peces 
correspondientes a 54 familias. En los cayos lejanos y áreas pantanosas de los manglares habitan aves, de 
las cuales se han identificado 76 migratorias y 16 especies residentes, detectándose dos especies endémicas 
en peligro de extinción: el vireo de San Andrés (Vireo caribeaus) y el sinsonte de manglar (Mimus 
magnirostris). Entre las especies de peces y moluscos comerciales más importantes y en peligro por 
sobreexplotación se encuentran los peces para alimento, como meros, pargos y los moluscos como el caracol 
pala (Strombus gigas), algunas especies de langosta (Panulirus argus, P. guttatus) y una especie de cangrejo 
terrestre (Gecarcinus ruricola). Otras especies importantes que encuentran alimento y áreas de anidación en 
el archipiélago son: las tortugas marinas como la cabezona (Caretta caretta), verde (Chelonia mydas), carey 
(Eretmochelys imbricada) y cuero (Dermochelys coriácea).‖ (Díaz, 2010: 22) 
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mar como camino, del mar como conexión, del mar como fuente de vida, del mar 
como inspiración, del mar como benefactor y proveedor de vida, del mar como 
sentido de existencia. 
Al igual que toda América el archipiélago sufrió varios procesos de colonización 
que afectaron las construcciones simbólicas de los habitantes, influencia 
holandesa e inglesa, española y afro-descendientes han hecho de esta sociedad 
en particular una especie de morada cuyo arraigo ancestral soporta las 
neocolonizaciones del desarrollo capitalista que simultáneamente afectan la vida 
del mar.  
Uno de los discursos positivistas de lo cultural expresado por Martinelli menciona 
que: ―La cultura contribuye a la acumulación de conocimiento y entendimiento 
humanos (crecimiento humano) capaces de aportar concepciones del mundo 
variadas y el mantenimiento de un equilibrio entre recursos ―humanistas‖, recursos 
tecnológicos, recursos patrimonialistas y opciones culturales para las 
generaciones futuras10. La cultura permite profundizar en los derechos 
fundamentales a partir de la participación en la vida cultural y la defensa de los 
derechos culturales individuales y colectivos y que la cultura tiene impactos 
directos al desarrollo socio económico y la creación de renta disponible y 
bienestar.‖  (Martinelli: 2011: 6)  
Pero ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a hechos que evidencian la Fragilidad 
Ambiental de la Cultura, según el Pensamiento Ambiental de Augusto Ángel 
(1995)?. Cuando estos hechos nos llevan a preguntarnos ¿cómo están siendo 
esas alternativas que sugiere lo administrativo para controlar lo habitable? ¿Desde 
qué miradas está expresada y en qué términos está siendo usada esa 
declaratoria, si es con el espíritu de cuidar, amar, comprender, asumir, proteger o 
si es con otro espíritu más instrumentalizador de la naturaleza? ¿Cuáles son esos 
procesos de apropiación del valor de una declaratoria como la Seaflower entre sus 
habitantes?  
                                                          
10
 CONSEJO DE EUROPA. (1999): Sueños e identidades. Una aportación al debate sobrecultura y desarrollo 
en Europa. Barcelona, Interarts – Península 
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Originalmente el modelo propuesto con la declaratoria se basa en principios que 
llaman a la equidad social y ambiental en donde los beneficios obtenidos no se 
concentren en un solo sector de la población. Factores históricos, simbólicos, 
económicos y sociales han sido determinantes en las actividades relacionadas con 
el uso y explotación de la reserva. 
1.3 Seaflower: sus trazos y emergencias 
 
Situada al Sur oeste del Mar Caribe en el Océano Atlántico tiene una superficie de 
trescientos mil  kilómetros cuadrados, sus unidades territoriales están constituidas 
por las Islas de San Andrés, Old Providence, Santa Catalina, los Cayos 
Albuquerque y Bolivar (ESE) y los bancos Roncador, Quitasueño, Serrana y 
Serranilla. 
En el archipiélago se encuentra el 76% de los arrecifes coralinos  de Colombia 
siendo estos ecosistemas completos e interconectados su gran inventario alberga: 
más de 407 especies de peces, 48 corales duros, 54 corales blandos, 3 
hidrocorales, 2 zoantidos, 2 anémonas, 3 medusas, 130 esponjas, 37 moluscos, 
37 crustáceos, 38 equinodermos, 4 reptiles, 5 cetáceos, 157 aves, 3 pastos 
marinos y 4 mangles.11 Existe una representación de hábitats y nichos desde 
manglares costeros y playas, es área importante para la conservación de las aves, 
centro de alto endemismo marino. (Hurtado Razzi : 2014: 75)  
Con un patrimonio cultural tangible e intangible que versa en símbolos y 
costumbres raizales conectados con la vida del mar, Seaflower, como se 
mencionó anteriormente tiene una historia social y económica con un ritmo y 
épocas que difieren de Colombia Continental. 
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Ilustración 3 Plan de Manejo Old Providence Parque Nacionales Naturales 2005-2009 
Desde el año de 1954 hasta el año 2005 el crecimiento demográfico de la isla ha 
sido de orden exponencial pasando de 3705 habitantes a 70.000 más el flujo anual 
de turistas que alcanzan actualmente el medio millar. 
Esta situación expresa el esfuerzo adaptativo de la comunidad y de los 
ecosistemas a las dinámicas que la declaratoria como Reserva de Biosfera y los 
diferentes hechos históricos como la declaración de Puerto Libre y la apertura 
económica han traído consigo, el problema de la sobrepoblación que a la vez ha 
aumentado las cargas ambientales se configura como elemento clave para 
comprender las fragilidades de la declaratoria.  
Las herramientas de planificación ambiental  local12 emanan de CORALINA 
quienes a través de los años han hecho un trabajo conectado con la comunidad, y 
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 ―La planificación y administración del desarrollo sostenible de Seaflower, está definida en las políticas, 
planes, programas y estrategias de largo y mediano plazo del orden nacional (como por ejemplo el Plan 
Nacional de Desarrollo y las Políticas Sectoriales, entre otros), del orden departamental (como por ejemplo el 
Plan de Desarrollo Departamental, el Plan Único Ambiental de Largo Plazo –PULP- 2007-2023, los Planes de 
Manejo Ambiental, los Planes de las Instituciones del Departamento, entre otros), y del orden municipal (como 
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otras instituciones, basados en el ordenamiento del territorio en diálogo con las 
directrices, objetivos, planes de acción y recomendaciones de la UNESCO; de 
índole ambiental sus actividades comprenden los impactos que a nivel social 
genera la economía del archipiélago basada en el turismo. Asumiendo  la gran 
responsabilidad de conservación y protección de la reserva su lenguaje entra en 
conflicto con la concepción de desarrollo sostenible propio de las dinámicas del 
mercado de servicios y explotación del territorio, así como del asistencialismo 
gubernamental, sin embargo es de carácter urgente consolidar el empoderamiento 
y liderazgo de otros sectores y actores para definir las dimensiones que sumadas 
a lo ambiental alimenten los esfuerzos de administración y gestión llevados a 
cabo. El archipiélago no solo se ve afectado por el deterioro ambiental sino por el 
deterioro social y las decisiones políticas, la comunidad reconoce el esfuerzo que 
a nivel cultural y educativo se debe realizar para el cuidado de la reserva.  
Según el plan de acción 2012- 2015 ―Las responsabilidades de CORALINA como 
Corporación de Desarrollo Sostenible en la República de Colombia, Administrador 
de la Reserva de Biosfera Seaflower, Administrador del Área Marina Protegida 
Seaflower y Administrador de tres (3) Parques Naturales Regionales (Johnny Cay, 
Old Point, y The Peak), son muchas e importantes. De ahí la necesidad de trabajar 
articuladamente con entes territoriales, autoridades militares y policivas, grupos 
organizados comunitarios (Iglesias, Juntas de Acción Comunal, Fundaciones, 
Cooperativas, Asociaciones, etc.), sector productivo, gremios económicos, 
Instituciones, entes de control y la comunidad raizal. Sólo así será posible no 
duplicar esfuerzos o acciones, y tener una Corporación más cercana a la 
comunidad‖.  
El Plan Único a Largo Plazo de la Reserva de la Biosfera está constituido por el 
PGAR Plan de gestión Ambiental Regional,  el plan de manejo de la reserva de la 
Biosfera y la agenda 21. 
                                                                                                                                                                                 
por ejemplo el Plan de Desarrollo del Municipio de Providencia y Santa Catalina, el Plan de Ordenamiento 
Territorial de San Andrés isla, el Esquema de Ordenamiento Territorial de Providencia y Santa Catalina, entre 
otros)‖. Cfr plan de acción. 
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La zonificación del plan es la contemplada para las Reservas de biosfera en 
general:  
Una o más ZONAS NÚCLEO que se beneficien de protección a largo plazo y 
permitan conservar la diversidad biológica, vigilar los ecosistemas menos 
alterados y realizar investigaciones y otras actividades poco perturbadoras 
(educativas) 
Una ZONA DE AMORTIGUAMIENTO bien definida que generalmente circunda las 
zonas núcleo o colinda con ellas, que se utiliza para actividades cooperativas 
compatibles con prácticas ecológicas racionales (educación relativa al medio 
ambiente, recreación, turismo ecológico, investigación aplicada y básica). 
Una ZONA DE TRANSICIÓN FLEXIBLE (o área de cooperación) que puede 
comprender variadas actividades agrícolas, de asentamientos humanos y otros 
usos, donde las comunidades locales, los organismos de gestión, los científicos, 
las organizaciones no gubernamentales, los grupos culturales, el sector 
económico y otros interesados trabajen conjuntamente en la administración y el 
desarrollo sostenible de los recursos de la zona.13 
Es así como para cada una de las islas  cada zona está subdividida unidades 
marítimas y terrestres y en los cayos se definen las tres zonas según el plan.14 
Debido a que en el año 2005 un área del Archipiélago fue declarada Área Marina 
Protegida (AMP) por su importancia ecológica, económica, social y cultural, la 
delimitación interna para Providencia se estructura en tres secciones: norte, centro 
y sur. Con el fin de que el área entrara a formar parte del SINAP15 el MADS16, 
asignó al Área Marina Protegida la categoría de Distrito de Manejo Integrado. Esto 
ha representado un conflicto de orden funcional para CORALINA temiendo pérdida 
de autonomía sobre el área ya que el Decreto 2372 de 2010, establece que la 
administración de los DMI, podrá ser ejercida a través de la Unidad Administrativa 
                                                          
13
 Plan de Acción reservas de la Biosfera. 
14
 Plan de Manejo Archipiélago  San Andrés Providencia y Santa Catalina. 
15
 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
16
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Especial del Sistema de Parques Nacionales o mediante delegación en otra 
autoridad ambiental. (Diagnóstico: 2015: 36)  
Un Área Marina Protegida es definida como: 
 ―Toda área de terreno intermareal o submareal, junto con sus aguas de 
superficie, flora, fauna y rasgos históricos y culturales acompañantes, 
que haya sido reservada bajo la ley u otros medios efectivos para 
proteger la totalidad o parte del entorno comprendido‖ (Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza – UICN-, 1999). La finalidad del 
AMP Seaflower es la conservación de muestras representativas de la 
biodiversidad marina y costera, de los procesos ecológicos básicos que 
soportan la oferta ambiental del Archipiélago y de los valores sociales y 
culturales de su población y promover al interior de la Reserva de 
Biosfera Seaflower la integración del sistema de áreas protegidas de los 
niveles nacional y regional. (Plan de Manejo: 2012-2015) 
Es así como el AMP está zonificado en cinco zonas: No entrada,  No extracción, 
Protección de recursos hidrobiológicos- Pesca artesanal (Artisanal fishing), Uso 
especial (Special use), Uso general (General use).   
En el municipio de Providencia se encuentran los principales ´recursos costeros´ 
de la nación: Arrecifes coralinos - Manglar y bosques de transición - Sistemas de 
playas y acantilados-  Lechos de pastos marinos - Fondos blandos sedimentarios 
de la plataforma continental. 
Según el diagnostico 2015, de los anteriores, solo han sido zonificados los 
arrecifes coralinos, los sistemas de playas, lechos de pastos marinos o praderas 
de fanerógamas y los fondos blandos sedimentarios de la plataforma continental e 
espacial, más no en lo estructural y en lo posible funcional y se reconoce como 
grave que los acantilados o litoral rocoso, los bosques de transición y las lagunas 
costeras, no estén zonificados, ordenados ni declarados suelos de protección, por 
lo que se han permitido intervenciones antrópicas que amenazan estos 
ecosistemas y el paisaje. 
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Siguiendo el pie de la letra del Diagnóstico 2015: 34 
―Las causas de deterioro ambiental en la zona costera, por lo general 
son atribuidas a actividades humanas, tales como: a) intenso tráfico de 
embarcaciones a motor, que afectan las praderas ya que producen 
cicatrices, cuya regeneración suele durar varios años; b) la alteración 
física mediante dragados y rellenos litorales es la de mayor impacto a 
escala mundial; c) limpieza de costas para turistas; d) daños físicos con 
propelas y anclaje de lanchas con motores fuera de borda; e) descarga 
de sedimentos arrastrados por las lluvias y generación de plumas de 
turbidez en la columna de agua y descargas de nutrientes 
(eutrofización) vertimiento de aguas residuales (favoreciendo la el 
exagerado desarrollo de algas epífitas que compiten con los pastos por 
la luz, reduciendo la tasa de crecimiento o causando mortalidad) o 
hidrocarburos (Gómez y Bolaños, 2012); g) construcción de muelles y 
espolones en el litoral, que inicialmente ocasiona una perturbación 
física, alteran el esquema de circulación y movimiento del agua, así 
como las condiciones de luz; h) estudios han demostrado que como 
consecuencia de los vertimientos de hidrocarburos, la flora algal 
característica de la comunidad es reemplazada por algas verde azules 
(Díaz et al B. L., 2003)… Los principales problemas en las áreas de 
manglares son: Erosión costera, vertimiento de aguas residuales, 
practicas inadecuada de porcicultura, vertimientos de residuos sólidos, 
sedimentación, relleno, conflictos de propiedad, infestación por termitas, 
alteración por vientos fuertes, especie animales introducidas, quemas y 
limitación de crecimiento por construcciones antrópicas.‖ 
Es importante aclarar que según lo consignado en el documento en mención, no 
se pudo tener acceso a los archivos de seguimiento y evaluación  a pesar de 
haber sido estos solicitados y se expresa que para las figuras de ordenamiento 
territorial de orden nacional Parque Natural Nacional Old Providence MacBean 
Lagoon, Área Marina Protegida que rodea sus costas, cayos, bajos y arrecifes 
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coralinos.  Por las condiciones de deterioro y permisividad de estos suelos de 
protección, se evidencia un bajo control y vigilancia. Que del orden Regional: Zona 
Núcleo de la Reserva Mundial de Biosfera Seaflower, Parque Natural Regional 
The Peak., Áreas de playas; por las condiciones de desmejora y permisividad de 
las áreas de playa y Zona Núcleo de la Reserva Mundial de Biosfera Seaflower, se 
evidencia un bajo control y vigilancia sobre este suelo de protección y que del 
orden Municipal: Área de producción-protección, Área de Recuperación, Área de 
reserva agrícola, no cuentan con sus respectivos planes de manejo ambiental. Por 
las condiciones de desmejora y permisividad de las áreas antes descritas se 
evidencia un bajo control y vigilancia sobre este suelo de protección.17 
(Diagnóstico, 2015: 34)  
En cuanto a Old Providence y Santa Catalina por ser este el territorio con menor 
impacto del turismo se identifica como la zona con mayor potencial para 
convertirse en modelo de desarrollo sostenible, con esto afirmación se desvela la 
rigurosa relación del hombre como depredador de ecosistemas y la brecha entre 
un desarrollo alternativo local y un desarrollo progresista.  
―Estamos ante un problema causado por una civilización…, que causa  
daños a un sistema físico de millones de años, fluctuante y sin embargo 
relativamente estable por variaciones rápidas, aleatorias y 
multiseculares. Estamos, pues, ante una cuestión angustiante cuya 
principal componente es el tiempo y especialmente el de un plazo tanto 
más  largo cuanto se considera globalmente el  sistema‖. (Serres 1990: 
55) 
Dentro del archipiélago es San Andrés la isla que recibe los mayores impactos que 
resultan de las actividades realizadas por el hombre; es así como en el Plan de 
manejo para San Andrés se definieron cinco zonas: 
                                                          
17
 Diagnóstico del Territorio 2014  Insumos Técnicos Para La Revisión Y Ajuste Esquema De Ordenamiento 
Territorial Providencia Y Santa Catalina Islas Documento editado y complementado por: Augusto Rico García 
–Coordinador Marlene Durán Vergara –Urbanista Versión 2.0 Marzo 16 De 2015 
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 La que genera la ―base económica‖ del archipiélago y de la Isla, derivada 
de los servicios turísticos y comerciales; adicionalmente es la zona de 
mayor densidad poblacional; 
 la de mayor atractivo turístico por encontrarse en ella las principales playas. 
Se distinguen dos subzonas la zona norte y la zona sur oriental. Es una 
zona de importante significación;  
 en la que se produce el mayor volumen de alimentos para consumo local: 
tradicionalmente siempre ha estado vinculada a la agricultura; 
 la de alto valor paisajístico que por carecer de playas ha sido empleada 
para el vertimiento de aguas residuales,  disposición de basuras, planta de 
energía, Presenta conflictos por usos de buceo y pesca artesanal; 
 la zona central de la isla constituida por la parte montañosa, en ella está la 
zona de abastecimiento de aguas subterráneo y de recarga del acuífero  











Ilustración 4 Zonificación de San Andrés Isla, Coralina 2009 
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Considerando algunas de las situaciones de origen antrópico frente al uso del 
territorio y la administración,  que reflejan la fragilidad ecosistemas- culturas, se 
presenta el siguiente cuadro elaborado con base en dos fuentes consultadas 
según la investigación de la arquitecta Elizabeth Parra (2009); Santos (2000) y 
Barragán (2003). ―Por una parte se toma a las zonas costeras como resultado de 
fenómenos naturales y sociales + tecnología + tiempo (Santos, 2000), como un 
sistema interrelacionado en donde los problemas tienen, igualmente, diferentes 
relaciones (Barragán, 2003)‖, esta investigación procura evidenciar las relaciones 
que los problemas de ordenamiento tienen con el territorio-recurso costero, por 
que afectan bases naturales y sociales, la información reposa en los archivos 
digitales de la Universidad Nacional (Sede Caribe)18 . La tabla que se presenta a 
continuación es una adaptación de la encontrada en el documento revisado y su 
información será  corroborada por el Plan de acción 2013-2015 realizado por 
CORALINA:  
Problema Origen Descripción 
“Privatizaciones” del mar Antrópico. Principalmente 
por presión de actividad 
turística del tipo resort. Falta 
de control sobre la actividad 
económica del turismo. 
Estos son espacios públicos y de la 
forma en que se encuentran no gozan 
de esta condición. Esta primando el 
bien particular sobre el general. 
Construcciones entre vía 
perimetral y el mar 
Antrópico. Implantación de 
móndelos de ocupación del 
suelo común al interior del 
continente, en donde se 
presentan estos desarrollos 
a lo largo de las vías de 
comunicación vehicular. 
Planificación sin 
conocimiento de dinámicas 
costeras. Migración de 
población. 
Estos asentamientos se encuentran 
en zonas vulnerables a eventos 
catastróficos naturales que ponen en 
peligro las vidas y bienes de personas 
que se encuentran ocupando estas 
zonas. Se alteran ecosistemas y se 
ve agravado por las condiciones de 
manejos de residuos sólidos y aguas 
servidas en el sector de San Luís 
Acceso a borde costero Antrópico. Las Estos son espacios públicos y de la 






construcciones con licencia 
destinadas principalmente al 
uso turístico. No se ha 
realizado el plan previsto en 
el POT para revertir el 
proceso de privatización de 
este espacio público. Altas 
densidades de ocupación del 
suelo. Falta de control sobre 
la actividad económica del 
turismo 
forma en que se encuentran no gozan 
de esta cualidad. Esta primando el 
bien particular sobre el general. Como 
el problema viene de tiempo atrás en 
este momento se debe realizar y 
ejecutar un plan para la recuperación 
de estos espacios. 
Construcciones dentro 
del mar 
Antrópico. Presión por parte 
de actividad hotelera. 
Tradición construcción en 
palafitos. No se formulado un 
proyecto de recuperación del 
espacio público. 
Ocupan espacio público. Los 
ecosistemas afectados son 
importantes para la producción 
pesquera. Los arrecifes de la Isla son 
un atractivo turístico. Población y 
bienes materiales expuestos a 
eventos catastróficos. Constituyen 
una forma de privatización de bienes 
de uso público. 
Erosión Antrópico. Natural. No 
cuenta con estudios al 
respecto. No se ha 
identificado en alguna 
directriz aplicada. 
Disminuye el espacio de las playas 
cuando, parte de la oferta turística de 
la Isla se basa en ecosistemas como 
este. Las propiedades privadas 
construidas inicialmente en zonas 
permitidas, pueden llegar a quedar 
dentro de los 50m, que no se 
permiten ocupar con este tipo de 
propiedades. Estas propiedades 
pueden quedar más expuestas a 
amenazas naturales. Amenaza obras 
de infraestructura vial. 
Pisos duros Antrópico. Procesos de 
urbanización foráneos. 
Aumento y concentración en 
las densidades e índices de 
ocupación. Modelo de 
Afectan la absorción de los suelos 
que pueden ser los que alimentan las 
aguas subterráneas y la Isla depende 
de estas para el consumo humano. 
Generan escorrentías que van a dar 
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planeación concentrado y 
denso. 
directamente a playas arenosas y así 
pueden llegar a intensificar procesos 
erosivos. 
Venta de propiedades Antrópico. Presiones del 
mercado inmobiliario 
principalmente extranjera por 
su localización en el mar 
Caribe. 
La oferta de propiedades en valores 
de moneda extrajera, aun cuando las 
empresas inmobiliarias sean 
colombianas, y la forma en que se 
promocionan estas propiedades; da a 
entender que su mercado es 
realmente extranjero, para tenerlas 
como propiedades de alquiler a 
turistas; situación que se afirma en las 
restricciones que tiene la OCCRE 
para el control de población. De esta 
forma se está propiciando la aparición 
de una modalidad de segunda 
residencia. 
 
Tabla 1 Adaptación. Fuente: Parra Elizabeth (2009: 229). Relaciones territorio sumatoria y problemas identificados en 
campo. 
 
En el plan de acción 2013 - 2015 se manifiesta que según los resultados de los 
monitoreos de los ecosistemas marinos y costeros realizados por CORALINA se 
concluye que a pesar del crecimiento lento de los arrecifes por más de una 
década, desde 1995, se han encontrado signos de recuperación progresiva y que 
por tanto su reestructuración y revitalización se podría observar en décadas 
posteriores. Sin embargo, se reconoce una vez más que fuera de los factores 
naturales, el efecto negativo de la intervención del hombre y sus actividades han 
venido afectando a las comunidades coralinas en la isla de San Andrés, a su vez 
han impedido la recuperación y mantenimiento de este ecosistema coralino.  
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―…Procesos de eutrofización19, sobre-explotación de recursos 
renovables; erosión ocasionada por inadecuada construcción en la 
costa, remoción de vegetación natural del litoral, destrucción del hábitat, 
sedimentación debida a construcciones litorales, dragados, extracción 
de roca coralina y arena; contaminación por la introducción de sólidos y 
líquidos derivados de distintas actividades del manejo y mantenimiento 
de embarcaciones, pesca ilegal no sostenible, descargas de aguas 
residuales sin tratamiento, derrame de hidrocarburos, además de 
destrucción del hábitat por daño accidental en usos recreacionales y 
turísticos, daño mecánico producido en zonas poco profundas por 
embarcaciones, buzos y bañistas, mal uso o uso excesivo de pesticidas 
y abonos orgánicos (…) lo cual influye de una u otra manera en la 
calidad de vida de los pobladores de las islas, pues cuando uno de 
estos ecosistemas es afectado, directa o indirectamente se afectan los 
demás pues por ejemplo la pérdida de arrecifes puede afectar 
negativamente a ecosistemas como manglares, praderas de 
fanerógamas marinas y los ecosistemas playeros debido a que estos 
dependen de condiciones de aguas calmas que son el resultado de la 
acción de las barreras coralinas. De este modo, se afectan 
indirectamente muchas de las especies asociadas; por tanto estos 
ecosistemas someros y profundos requieren no solo de la investigación 
y ampliación del conocimiento, sino de mayor protección.‖ (Plan de 
acción: 2013-2015:40) 
Frente  a la producción y el consumo sostenible es clara la preocupación por el 
aumento poblacional significativo, que ha aumentado los niveles de consumo. 
Aclaran que esto puede ser bueno desde el punto de vista económico pero que 
desde el punto de vista de la sostenibilidad se evidencia que la tasa de uso de los 
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 Proceso natural y/o antropogénico que consiste en el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, a un 
ritmo tal que no puede ser compensado por la mineralización total, de manera que la descomposición del 
exceso de materia orgánica produce una disminución del oxigeno en las aguas profundas. 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Eutrofizac.htm 




recursos naturales está superando su capacidad. Se reconoce que el sector 
turístico quien recibe más de 350 mil turistas al año, es un sector con patrones de 
consumo muy elevado, que ejerce una alta presión sobre los recursos del 
archipiélago. Los proyectos productivos que se vienen implementando en la isla en 
su mayoría no presentan la inclusión de la dimensión ambiental. Problemas de 
manejo de residuos, tanto líquidos como sólidos, generan un deterioro de los 
ecosistemas estratégicos insulares y concluye diciendo que las prácticas de 
consumo en el Departamento Archipiélago, se han vuelto insostenibles (Plan de 
Acción: 2013-2015: 63)  
Continuando con las herramientas de planificación gestión y manejo de la reserva  
CORALINA cuenta con: 
La participación comunitaria: esta actividad también expresada como requisito 
para los territorios postulados como reservas  pretende: Involucrar diferentes 
actores, fomentar programas de capacitación, integrar a todos los actores y 
sectores que tiene como objetivo promover la pertenecía a la red de reservas de la 
biosfera.  
La educación ambiental: cuyas estrategias están enfocadas en la comprensión de 
la complejidad del medio ambiente, la provisión de conocimiento sobre alternativas 
de desarrollo que fortalezcan y favorezcan la generación de vida armoniosa entre 
los hombres y la naturaleza y la promoción de valores sociales. (Hurtado, 
2013:87). También identifican una problemática en torno a los impactos de sus 
estrategias, estos hallazgos como lo describen provienen de documentos como 
Estrategia de Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación, en el 
Plan de Acción de la Dependencia Educación Ambiental y Participación 
Comunitarias, y a través de los talleres realizados para la formulación de la 
Política Departamental de Educación Ambiental (talleres con el CIDEA en la isla 
de San Andrés y con el COMUEDAM en las islas de Providencia y Santa Catalina 
en el año 2012). 
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Identificaron que en la isla se han desarrollado muchas actividades pero que falta 
una propuesta estructural y articuladora como proceso que sea capaz de generar 
transformaciones positivas en las prácticas de los seres humanos. ―También se 
evidencia la dificultad de generar espacios efectivos para la participación 
comunitaria y social en la toma de decisiones que afecten a las comunidades que 
residen en la isla, al tiempo de construir una conciencia y una cultura que ya no 
sea resistente al cambio a través de la concertación.‖ (Plan de Acción trienal, 
2012-2015: 78) 
Los esfuerzos conjuntos han hecho visible la urgencia de trabajar en la creación 
de una política de educación ambiental en la cual se proponen dos abordajes: 
 Focalizar acciones para promover una cultura ambiental; y  
 El fomento de acciones que generen procesos comunitarios que sean 
traducidos en cambio de mentalidad, modelo de desarrollo tradicional y 
capaces de construir colectivamente soluciones y alternativas. (79) 
En consonancia con esta necesidad, el diálogo que emerge con el Pensamiento 
Ambiental, se articula a estas dos estrategias a través del ejercicio ético y estético 
del habitar con una política de la  afectividad que transversalice las iniciativas en la 
toma de decisiones ambientales, políticas, económicas, sociales y culturales de 
los habitantes del archipiélago, todo esto apoyado desde una gestión cultural 
como proceso mediador para la recuperación del potencial humano en una geo- 
poética del morar. 
1.4 A la mar madera, leña 
20
 : La declaratoria 
Según S. Guevara & G. Halffter  ―Las Reservas de Biosfera han sido designadas 
para que su gestión establezca ―pactos‖ entre las comunidades locales y la 
sociedad entera. Una idea que se implementó por primera vez en las reservas 
mexicanas de Mapimí y La Michilia. Otro ejemplo es la Reserva de Biosfera 
―Seaflower‖ situada en la parte Colombiana del Caribe. Esta Reserva fue creada 
                                                          
20
 Refrán que equivale al de barco grande, ande o no ande 
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para involucrar a las comunidades locales en el desarrollo sostenible de todo el 
archipiélago‖. (Gonzalo Halffter, 2007: 13)21 
De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia en su serie Cuadernos del 
Caribe  la Reserva de la Biosfera Seaflower reconocida por la UNESCO en el año 
2000 ha sido una alternativa para  el desarrollo sostenible y socioeconómico del 
archipiélago. 
CORALINA22 con el horizonte de elaborar los instrumentos programas y 
herramientas para el manejo de la reserva y a quien ha sido delegada su gestión a 
nivel internacional se ha esforzado por estudiar y caracterizar los aspectos 
ambientales, económicos y sociales de los habitantes y los seres que conforman 
los ecosistemas. 
Desde el año de 1964 se da inicio a las conferencias generales  de la UNESCO 
conectadas con la necesidad de establecer un programa científico 
intergubernamental que busca mejorar la relación global de las personas con su 
entorno, los informes resultantes muestran la construcción del concepto de 
desarrollo sostenible expresado como aquel que garantiza las necesidades del 
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades‖23. (Informe Nuestro Futuro Común: 1987, 1) 
Prevalece en las resoluciones la importancia de las ciencias sociales y la cultura, 
lo mismo que la investigación intercultural.   
De esta manera comienza a estructurarse dicho programa para la administración 
de las declaratorias reservas de la biosfera denominado  MAB ―El Hombre y la 
Biosfera‖ el cual pretende: Estimular la investigación interdisciplinaria, cooperar 
con otros estados miembros, dedicar la debida atención a la conservación, 
consolidado en 1974.  












Dentro de las recomendaciones consideradas durante la 16° reunión se pide 
especial importancia a los aspectos científicos, técnicos y educativos de los 
problemas relativos al aprovechamiento racional y la conservación de los 
―recursos‖ naturales, el mejoramiento del medio humano y el aumento de la 
productividad. Es así como se percibe desde hace ya 50 años la preocupación de 
la UNESCO por el equilibrio entre las relaciones hombre naturaleza, sin embargo 
este interés se expresa dentro de las lógicas del discurso del desarrollo moderno 
que precisamente se instala en el aumento de la productividad para justificar la 
explotación de las forma de vida del planeta, desatendiendo el carácter natural 
que transversaliza los contratos científicos y sociales. ―Ese contrato (natural) es 
tan global  como el contrato social e introduce a éste de alguna manera en el 
mundo y es tan mundial como el contrato científico e introduce a éste  de alguna 
manera en la historia‖ (SERRES, 1990: 81). 
Es entonces  en 1970  cuando se expresa el deseo de que este programa se 
ejecute en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y las demás 
organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, teniendo en 
cuenta la opinión del Comité Administrativo de Coordinación, así como con las 
organizaciones internacionales no gubernamentales competentes para iniciar un 
programa intergubernamental e interdisciplinario a largo plazo sobre el hombre y la 
biosfera, que consistirá esencialmente en estudiar el conjunto de la estructura y 
del funcionamiento de la biosfera y de sus regiones ecológicas, en observar 
sistemáticamente los cambios que produce el hombre en la biosfera y sus 
recursos, en examinar los efectos generales de dichos cambios sobre la especie 
humana y en determinar la enseñanza que debe impartirse y la información que 
debe difundirse sobre estos temas. (UNESCO: 1970:37) 
Para el año de 1978 es creada la Red de Reservas de la Biosfera como 
instrumento  para la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de 
las mismas. (UNESCO: 1996: 2) En el documento de la estrategia de Sevilla se 
menciona que estas han sido concebidas para responder a la pregunta esencial a 
la que se enfrenta el mundo de hoy: ¿cómo conciliar la conservación de la 
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diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social  y el 
mantenimiento de valores culturales asociados?24. Queda en la superficie la 
fragilidad de la administración de esta declaratoria, que desde la UNESCO y el 
programa MAB  llama un diálogo consensuado, entre desarrollo sostenible, cultura 
y naturaleza, del cual emanen perspectivas de equilibro y cuidado ante los 
conflictos propios del uso de este tipo de declaratorias,  entre las acciones del 
hombre y el lenguaje de la tierra. 
En este sentido es importante mencionar  que en la estrategia de Sevilla  las 
reservas de la biosfera son entendidas como un modelo (CNUMAD)25 a favor del 
desarrollo sostenible que comprenda  la protección del medio ambiente y una 
mayor igualdad social, en teoría, son estas definidas como el escenario de 













Ilustración 5  UNESCO (1996) Estrategia de Sevilla 
                                                          
24
 Resolución 28 C/2.4  de la Conferencia General de la UNESCO. Noviembre de 1995. 
25
 Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo 
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Es así como fueron establecidas diez directrices  como base para la ejecución de 
la Estrategia de Sevilla: 
1. Fortalecer la contribución de las reservas de biosfera a la aplicación de los 
acuerdos internacionales que fomentan la conservación y el desarrollo 
sostenible, en particular el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros 
acuerdos como los referentes al cambio climático, la desertificación y los 
bosques. 
2. Establecer reservas de biosfera en una amplia variedad de situaciones 
ambientales, económicas y culturales, que abarquen de regiones en gran 
parte inalteradas hasta zonas urbanas. En el caso de los medios costero y 
marino son particularmente importantes la posibilidad y necesidad de 
aplicar el concepto de reserva de biosfera. 
3. Fortalecer las nuevas redes regionales, interregionales y temáticas de 
reservas de biosfera como componentes de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera. 
4. Intensificar la investigación científica, la observación permanente, la 
capacitación y la enseñanza en las reservas de biosfera, pues la 
conservación y la explotación sostenible de los recursos naturales en estas 
zonas requieren sólidas bases de ciencias naturales y sociales. Esta 
necesidad es especialmente aguda en países donde las reservas de 
biosfera carecen de recursos humanos y financieros suficientes, por lo que 
deberían ser objeto de una atención prioritaria. 
5. Asegurar que todas las zonas de las reservas de biosfera contribuyen a la 
conservación, el desarrollo sostenible y el conocimiento científico. 
6. Extender las zonas de transición a áreas suficientemente vastas para 
favorecer la gestión de los ecosistemas y aprovechar las reservas de 
biosfera para estudiar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en 
escala regional. Con este propósito se ha de prestar mayor atención a la 
zona de transición. 
7. Tener más en cuenta la dimensión humana del concepto de reserva de 
biosfera. Para ello es menester reforzar los vínculos entre la diversidad 
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cultural y la biológica. Se han de conservar el conocimiento tradicional y los 
recursos genéticos, cuya función en el desarrollo sostenible debe ser 
reconocida y estimulada. 
8. Propiciar la administración de cada reserva de biosfera esencialmente 
como un "pacto" entre la comunidad local y la sociedad en su conjunto. La 
administración debe ser más abierta evolutiva y adaptativa. Este enfoque 
permitirá asegurar a la reserva y a sus comunidades locales mejores 
condiciones para responder a las presiones externas de índole política, 
económica y social. 
9. Agrupar a todos los actores y sectores interesados en una tarea común que 
permita promover las reservas de biosfera en el plano local y en las redes. 
La información debe circular libremente entre todas las partes involucradas. 
10. Invertir en el futuro. Las reservas de biosfera deben ser utilizadas para 
ampliar nuestro conocimiento de las relaciones entre la humanidad y el 
medio natural, mediante programas de divulgación, información y educación 
en una perspectiva a largo plazo e intergeneracional. 
En el primer congreso lnternacional sobre reservas de Biosfera realizado en Minsk 
en el año de 1983 se define un plan de acción, el cual, a medida que  se 
retroalimentan los procesos de configuración de las reservas, ha recogido los 
principales objetivos del Convenio establecido en la Cumbre para  la Tierra (1992), 
estos son: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus 
elementos y una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
explotación de los recursos genéticos. Las reservas de biosfera propician este 
enfoque integrado y, por ello, están en condiciones de contribuir a la aplicación del 
Convenio. 
Anclados sus objetivos y directrices nuevamente en las dinámicas discursivas del 
desarrollo sostenible cabe preguntarse ¿cómo está haciendo asumido el concepto 
de equidad y qué tanto el ―uso‖ de los ―recursos‖ en realidad está abogando por la 
conservación de la diversidad?, ¿se ha construido el terreno de preparación para 
que las comunidades locales generen procesos autogestivos alrededor de las 
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declaratorias o por el contrario son las comunidades quienes han tenido que 
sujetarse a las dinámicas del desarrollo global?. 
La narrativa construida dentro del lenguaje administrativo propuesto para el 
modelo de las reservas de la biosfera se adhiere al discurso global del progreso, la 
productividad que en términos de rentabilidad admite las huellas ecológicas que 
aumentan la carga de sus impactos en los espacios donde la vida ha tomado 
cientos y miles de años de adaptación, las culturas han sido obligadas al 
desarraigo de la tierra para ajustarse adaptativamente a un sistema antinatural, 
esto, no es sostenible. 
Si bien la intención de proteger y conservar un espacio declarado reserva del 
planeta admite la preocupación y propuestas administrativas para ejecutar 
acciones encaminadas a estos fines, también admite el consenso y el disenso que 
surge de las prácticas relacionales e históricas de la comunidad, esto implica un 
enfoque administrativo al servicio de la Tierra-Mar, una preparación y una 
construcción colectiva de desarrollo local, un desarrollo alternativo que es la 
acción desde el espíritu del morar. En el territorio de los contactos transitan los 
pensamientos, los pensamientos que se hacen actos, los actos que se vuelven 
hábitos que también son tránsitos de vida o de muerte, como nos lo hace 
rememorar el pensamiento tradicional del pueblo Nasa: ―La palabra sin acción es 
vacía. La acción sin palabra es ciega. La palabra y la acción fuera del espíritu de 
la comunidad son la muerte‖ 
Para el año 2000  en Pamplona España se realiza  la reunión internacional sobre 
el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 26, derivado de este encuentro surgen 
las recomendaciones para el establecimiento de reservas de la biosfera con la 
característica de ser transfronteriza, caso pertinente al abordar la fragilidad de la 
administración ante la cual el fallo de la Haya no tuvo en cuenta el trabajo 
realizado por CORALINA y los habitantes de la reserva en el momento de otorgar 
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 SEVILLA + 5 REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEVILLA 
RELATIVA A LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE BIOSFERAS 1995-2000 23-27 de octubre de 2000 




parte de la reserva a Nicaragua desestimando los proyectos económicos 
relacionados con la explotación petrolera en la reserva y la construcción de un 
canal interoceánico que hoy son tema de gran preocupación para los pescadores 
del archipiélago, nuevamente, la dominancia del contrato social expresado en el 
desarrollo social ha primado sobre el contrato y el contacto natural que dividió la 
reserva otorgando usos de explotación a un ecosistema inmensamente vulnerable. 
Al día de hoy Nicaragua nuevamente ha interpuesto otra demanda reclamando 
más territorio. 
―Dado que las fronteras entre los estados son políticas y no ecológicas, 
los ecosistemas a menudo se extienden cruzando fronteras nacionales, 
y podrían verse sujetos a gestiones y prácticas del uso del territorio 
distintas o incluso contradictorias. Las Reservas de Biosfera 
Transfronterizas (RBT) ofrecen una herramienta para una gestión 
común. Una RBT es un reconocimiento oficial a nivel internacional y por 
una institución de la ONU de la voluntad política de cooperar en la 
conservación y el uso sostenible a través de una gestión común de un 
ecosistema compartido. También representa el compromiso de dos o 
más países por aplicar juntos la Estrategia de Sevilla para las Reservas 
de Biosfera y sus objetivos.‖ (UNESCO: 2000: 2) 
Fue en el año 2000 cuando el  Archipiélago  recibió la nominación como Reserva 
de la Biosfera al cumplir con los siguientes criterios estipulados en el marco 
estatutario de la Estrategia de Sevilla. En el Plan de acción Madrid 2008 - 2013 
para las Reservas de la Biosfera, son definidas tres problemáticas como 
exacerbadoras de la pobreza y la desigualdad, estas a la vez se constituyen como 
los retos que exigen la toma de conciencia para el bienestar de la humanidad, 
ellos son: 




 Pérdida acelerada de la diversidad cultural y biológica y sus consecuencias 
inesperadas en la capacidad de los ecosistemas para continuar 
proporcionando servicios fundamentales para el bienestar de la humanidad.  
 El proceso acelerado de urbanización como impulsor de los cambios 
ambientales. 
Dichas problemáticas ya eran visibles en el año 2008 especialmente en la isla de 
San Andrés, la apertura económica y la declaratoria habían logrado transformar la 
reserva en centro turístico convirtiéndose esta actividad en su primer renglón 
económico, el flujo de continentales y de turistas aumentó, incrementando las 
cargas ambientales y las transformaciones sociales.  
―Especies sucias, monos y automovilistas, rápidamente abandonan sus 
basuras. Porque no habitan el espacio por el que pasan, y por lo tanto, 












Ilustración 6 Resolución 28 C/2.4  de la Conferencia General de la Unesco 1995 
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Acorde con las sugerencias del marco estatutario y el plan de acción las reservas 
debían conservar la siguiente zonificación: zonas núcleo, zonas tampón y una 
zona de transición. 
De esta forma, el área de transición, además de la función de 
desarrollo, también puede considerar objetivos y elementos de 
conservación y medioambientales. Igualmente, el área núcleo, además 
de su función de conservación, contribuye en una serie de servicios 
prestados por los ecosistemas que, en cuanto a las funciones de 
desarrollo, puede calcularse en términos económicos (ej., fijación del 
carbono, estabilización del terreno, abastecimiento de agua potable y 
aire, etc.). Las oportunidades de empleo laboral pueden también 
complementar los objetivos de conservación (ej., educación 
medioambiental, investigación, medidas de rehabilitación ambiental y 
conservación, recreación y eco-turismo). Si bien la educación, la 
investigación, la supervisión y la mejora de las capacidades se 
consideran componentes de la función logística o de generación de 
conocimientos de las reservas de biosfera, son también elementos 
integrales para las funciones de conservación y desarrollo. Debe 
prestarse especial atención a las zonas tampón. Su función es 
minimizar los efectos negativos y externos de las actividades humanas 
en las zonas núcleo (Plan Madrid, 2008: 19) 
Considerando las intervenciones del hombre sobre las reservas y contemplando 
los efectos que las declaratorias traen consigo,  este tipo de zonificación pretende 
dar lugar dentro del territorio a las actividades económicas, políticas , sociales, 
científicas inherentes a la cultura y delimita una zona de amortiguación para los 
impactos negativos esperados en esas zonas de transición, sin embargo esta 
fragmentación de la vida desestima la red compleja que alimenta las relaciones 
ecosistémicas y las conexiones de los seres que conforman la naturaleza, por 
ejemplo, los arrecifes coralinos están sabiamente vinculados con la existencia de 
los manglares y las formaciones de las playas, es así como las huellas ecológicas 
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en cualquier zona del ecosistema afectan gradualmente todo el territorio y sus 
modos de habitar.  
El Plan reconoce la naturaleza difusa o arbitraria de los límites de las zonas de 
transición  y aclara que  tienen una función esencial en relación con el desarrollo 
socio-económico. Sin embargo para los fines de este desarrollo se desdeña la 
función esencial desde la vida pletórica y sensible restringida a los múltiples usos 
del territorio afectado por la densidad poblacional y las actividades en la zona.  
Desde la anterior narración del proceso histórico y de transformaciones 
económicas y sociales por los que ha pasado el archipiélago y la descripción de la 
evolución administrativa y de gestión de la declaratoria expresada en los diversos 
documentos de la UNESCO presentados  para su comprensión surge la inquietud 
que configura un elemento coyuntural sobre las políticas de patrimonio, un rumbo 
expresado con el propósito de equilibrar las relaciones entre la conservación y el 
uso de las reservas, y una deriva intensamente relacionada con el desarrollo 
sostenible que en el marco de la definición de progreso económico y sistema 
capital distan de una respetuosa adaptación y de la mitigación requerida frente uso 
y explotación de la naturaleza objetivada como recurso que ha traído consigo el 
aprovechamiento de la declaratoria. .  
De acuerdo a Augusto Ángel, con la emergencia del ser humano de la 
naturaleza se inician transformaciones del medio ecosistémico que no 
están en los genes humanos, sino en el libre albedrío que caracteriza al 
ser humano. La capacidad de tomar decisiones, que Ángel señala como 
una capacidad política inherente a lo humano, lleva a las culturas a 
construir sus formas adaptativas de manera diversa. Unas son 
sociedades ambientales y otras no; esto depende de la mayor o menor 
comprensión que cada cultura tenga de las formas de ser de la trama 
de la vida. Augusto Ángel plantea que si los problemas ambientales han 
emergido de las prácticas culturales, tendrá que ser en el entramado de 
la cultura, y en él, el entramado de valores éticos, donde se construyan 
soluciones que necesariamente incluyen la puesta en diálogo ambiental 
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de aspectos políticos, ecológicos, económicos, científicos, estéticos y 
tecnológicos. (Noguera, 2007:1) 
El 19 de Noviembre de año 2012 la Corte de la Haya resuelve a favor de la 
demanda interpuesta por Nicaragua a Colombia otorgándole al país Centro 
Américano 74000 km de vida marina,  estableciendo así un límite fronterizo como 
también una brecha política ambiental que hoy se debate en actividades de índole 
extractivo y comercial, pues poco después del fallo se han delimitado las zonas en 
los cuales la petrolera Repsol iniciara sus trabajos de exploración, los cuales antes 
del fallo habían sido negados tras la acción popular interpuesta por CORALINA en 
representación de la comunidad isleña en defensa del ecosistema marino. 
También el país vecino ha  firmado negociaciones con China para la construcción 
de un canal interoceánico que se teme pueda afectar la vida de la reserva. 
―En noviembre del 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le 
otorgó a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a las 
compañías Repsol (de España) y YPF (de Argentina), licencia para 
explorar y explotar dos áreas del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (occidente del mar Caribe), donde se cree 
puede haber gas: en el banco Quitasueño (cayo 1, con 944 mil 
hectáreas) y en Providencia (cayo 5, con alrededor de un millón de 

















Ilustración 7 Acción popular CORALINA 
Setenta y cuatro mil kilómetros que no han de ser vistos con la vista en línea recta 
puesta hacia el horizonte, es decir, con la perspectiva plana, lineal y cartesiana, la 
vida que no está manifiesta en la superficie del mar representa la aún enigmática 
red natural que habita sus profundidades, sumergirse en el océano implica narrar 
la exuberancia que queda oculta tras los indicadores y unidades que pretenden 
cuantificar y proporcionar la vida, como expresa el profesor Ernesto Mancera:  
―…un coral es la matriz de organismos que han formado colonias y han 
creado a la vez estructuras duras, que parecen rocas, pero vivas. A estas 
se adhieren algas, microorganismos y otra gran cantidad de especies que 
generan una red trófica (cadena alimentaria)‖. (Figueroa: 2009)27 






Es entonces la declaratoria ―Seaflower‖ la excusa de este despliegue, es la 
palabra que admite encuentros y conversaciones tejidas o instaladas a través de 
preguntas que emanaron de un contacto directo con huellas profundas dejadas 
por los humanos sobre la barrera de arrecife de coral en San Andrés,  desvelando  
un punto coyuntural que involucra lo patrimonial, lo cultural, lo administrativo y lo 
ambiental  permitiéndonos preparar la  conversación que desde el pensamiento 
ambiental nos lleve a interpelarnos ante una frágil consciencia ambiental, ya que el 
hecho de que exista una declaratoria no es garantía de que los elementos que 
forman parte de la misma entren el diálogo asertivo para su protección y cuidado. 
Surge la cuestión del gesto administrativo de lo ambiental, no desde el uso sino 
desde el servir, porque lo que se administra ambientalmente se cuida, se 
conserva, se protege. 
El biólogo y profesor de la Universidad Nacional Germán Marquéz actor clave del 
cuidado y protección del arrecife coralino, ha expresado su preocupación por 
sacar adelante la ―iniciativa Seaflower‖; el primero de Noviembre de 2014 en el 
periódico el Isleño nos dejaba la siguiente consideración: 
―El mar es otro de los atractivos fundamentales y, si se piensa bien, la 
base fundamental de la economía isleña, pues de él dependen la pesca 
y, en grandísima medida, el turismo (que sería del archipiélago sin su 
―Mar de los Siete Colores‖), la gastronomía y la precaria seguridad 
alimentaria de las islas. El mar, a su vez, depende de sus ecosistemas: 
los arrecifes de coral, los manglares, los pastos marinos, las playas de 
arena sin las cuales el turismo carecería de uno de sus atractivos 
principales. Cabe, de nuevo, preguntarse: ¿Qué se está haciendo por el 
mar y por sus ecosistemas? ¿Qué se está haciendo por esta base 
fundamental de la economía? La respuesta es: muy poco y, en 
cualquier caso, insuficiente. Los arrecifes del archipiélago, aunque 
todavía inmensamente hermosos y ricos, están debilitados; lo mismo 
que sus praderas de pastos marinos, que padecen stress, y sus playas 
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erosionadas; pero no hay acciones de fondo o, si las hay, son, de 
nuevo, insuficientes‖. (Márquez: 2014)28 
La posibilidad de devolver un sentido afectivo desde los símbolos de la cultura 
emana del reconocimiento de la misma crisis ecosistémica; la posibilidad de 
configurar una  herramienta potenciadora como lo es una declaratoria patrimonial 
vista a la luz del Pensamiento Ambiental, considera los términos en los que el 
lenguaje de la naturaleza está siendo entendido y despliega para la  
administración y gestión de la reserva, una nueva mirada del ecosistema marino 
que habita la comunidad, para pensarse en diálogos que den fuerza y alimenten la 
dimensión educativa, estética  y afectiva de las  comunidades y actores de la 
Seaflower desde el contrato y el contacto natural.  
En cuanto a la transformación histórica y económica que se describe en el primer 
capítulo del hombre raizal, pescador y agricultor relata  Serres: (1990: 52) 
―Antaño, dos hombres vivían inmersos en el tiempo exterior de las 
intemperies, el campesino y el marino-  en este caso el agricultor y el 
pescador- cuya actividad laboral dependía, hora a hora, del estado del 
cielo y de las estaciones, hemos perdido toda memoria de lo que 
debemos a esos dos tipos de hombres, desde las técnicas más 
rudimentarias hasta los refinamientos  más elevados. Un texto  griego 
antiguo divide la Tierra en dos zonas: aquella en la que un mismo 
instrumento pasaba por un pala de grano y aquella en la que los 
caminantes lo identificaban con un remo‖. 
  

















Ilustración 8 Arrecife de coral por Fernando Mancera
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Nos encontramos ante un ecosistema de incalculable riqueza coralina y variedad 
sumergida, animales  marinos vestidos de roca, que hacen fotosíntesis y son 
vistos como si fueran un espléndido jardín que en el transcurrir del día y de la 
noche,  entre las labores del buceo y el turismo han hecho de las manos de los 
hombres, palas, y de sus pies, remos, para convertirlos, en  jardineros de corales, 
resignificadores de espacios, administradores de vida, fortalecedores 
institucionales, pensadores complejos, practicantes consciente, educadores 
ambientales, estetas de la alteridad, poetas del reencantamiento.  
También es cierto que aquellos elementos que identifican a una población no son 
estáticos: la identidad también se transforma; cabe preguntarnos, de qué manera 
los procesos administrativos y comerciales, representan una labor hegemónica 
imponiendo el discurso moderno en el que se encuentra anclado el capitalismo y 
el desarrollo sostenible, imponiéndose o exigiendo de los habitantes acelerados 
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cambios que no permiten una respuesta adaptativa equilibrada a la exigente 
acumulación de la riqueza ilimitada  sobre la naturaleza como recurso finito.  
Removida por los cambios que trajo el neoliberalismo y que en general afectaron a 
todo un contexto latinoamericano, esta morada del Caribe no hace la diferencia; 
en menos de 50 años pasa a ser puerto libre; enseguida recibe los impactos de la 
apertura económica que transforma su mayor actividad concentrada en la pesca y 
la agricultura, hacia el tercer sector con la oferta del turismo, que se instala en la 
isla de San Andrés  acompañada del cemento. La arquitectura de la isla también 
se transforma, la morada del isleño construida con madera del manglar sobre 
pilotes que se dejaban cruzar por las corrientes de viento para guardar la 
temperatura fresca del hogar, fue cambiada por primeros pisos en cemento y hoy 
la casa del isleño, su espacio más íntimo, es el paso transitorio del turista. Surge 
el problema de la sobrepoblación y con ello los efectos de la contaminación y los 
impactos en el ambiente.   
 ―Una vez más, quién decide, científicos, administradores, periodistas. 
Cómo viven.  Y, en primer lugar, dónde. En laboratorios, en los que las 
ciencias reproducen los fenómenos  para mejor definirlos, en 
despachos o estudios,  de qué nos ocupamos? De datos numéricos, de 
ecuaciones, de informes,  de textos  jurídicos de noticias impresas o en 
pantalla en una palabra de la lengua.‖-  Qué  sobreviene a  aquella 
lengua de la Tierra que deja de ser escuchada por el hombre,  cuyos 
susurros resuenan solamente en nostalgias, en el recuerdo que no fluye 
hacia la resignificación,  ante la estéril  lógica de la acumulación de la 
riqueza no natural, que a través de los efectos de la patrimonialización 
ha acotado entre fronteras  e indicadores e imágenes mediatizadas  el 
fértil sentido de la vida. – ―Del lenguaje verdadero en el caso de la 
ciencia, normativo en el caso de la administración, sensacionalista en el 
caso de los medios de comunicación.‖ (Serres 1990: 54).  
¿Cómo narrar a un hombre en su breve transcurrir, advirtiendo la vida banalizada 
y efímera, sobre las huellas  que se extienden hacia lo que no percibe ni logra 
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explicar?, ¿cómo  construirse en lo político y administrativo para meditar las 
huellas de la humanidad? Los años que toman otros cuerpos en formarse, 
adaptarse y existir no solo caben en la porción de tiempo que el hombre logra 
evaluar, la complejidad de la naturaleza y las culturas constituyen un reto para el 
lenguaje de la administración. El poder de un hombre dura lo que su corta estancia 
en la tierra, las consecuencias de sus actos pueden durar eternidad. 
“He recolectado esta cosecha de despedidas 
y no me hace falta la otra sandalia, 
ni las piernas, ni el resto del mar, 
sólo la estela de agua donde se ahogó mi retrato” 








―Por supuesto, podemos frenar los procesos ya iniciados, legislar para 
consumir menos combustibles fósiles, repoblar en masa los bosques 
devastados… todas ellas excelentes iniciativas, pero que se reducen, 
en su conjunto, a la figura del navío que circula a veinticinco nudos 
hacia un obstáculo rocoso en el que irremediablemente se estrellará y 
sobre cuya pasarela el oficial de guardia ordena a la máquina reducir un 





Ya se han dejado escuchar los chapoteos del agua, los jadeos del mar; en 
NOISES, se ha narrado una historia, diferentes momentos que han dejado ecos en 
la construcción de la cultura raizal y en sus relaciones ecosistémicas, 
consonancias con la naturaleza de la vida que emanan de la administración local, 
disonancias que mantienen las tensiones de una fragilidad ambiental, puesta en 
escena por el mismo ejercicio de la administración y gestión local. Un ciclo de 
mareas que de pleamar a bajamar son la ruta del navío. 
Han quedado en evidencia los propósitos, planes, directrices de la declaratoria, las 
acciones que interpelan por el cuidado de la vida han emergido; de las 
herramientas administrativas y su gestión, de los planes de manejo y sus 
respectivos diagnósticos brota la preocupación, la inquietud por los usos del 
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territorio, los efectos antropogénicos, la cultura del desarraigo, la política que 
escinde, la vida fragmentada, los esfuerzos limitados, las carencias del afecto, los 
cuerpos deshabituados, los transeúntes perturbadores, la vida que florece y 
muere. 
Se han desvelado los problemas de la gestión institucional: 
―Baja capacidad institucional para la efectiva administración de los 
recursos naturales y el medio ambiente en el Departamento 
Archipiélago- Poco aprovechamiento de las tecnologías de información 
y comunicación para la gestión pública ambiental en la Reserva de 
Biosfera Seaflower, que facilite la producción y disposición oportuna de 
información geográfica, estadística y sectorial para la administración del 
desarrollo regional- Deficientes mecanismos de participación social 
implementados para promover el desarrollo sostenible en las islas, por 
el administrador de la Reserva de Biosfera Seaflower y del Área Marina 
Protegida Seaflower- Discontinuidad en la implementación de los 
procesos y procedimientos de la Corporación - Poco control en tiempos 
de respuesta de servicios y trámites ambientales de CORALINA - 
Insuficientes recursos para la inversión pública que incentive el 
desarrollo sostenible en las islas-  Deficiente sistema de información 
ambiental para la oportuna toma de decisiones en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina‖. (Plan de acción: 2013-2015: 
99) 
Se han desvelado los problemas ambientales y de desarrollo sostenible  
―Contaminación atmosférica – Sobrepoblación- Deficiente manejo del 
recurso hídrico- Perdida de la calidad y cantidad del suelo- Deterioro de 
los ecosistemas estratégicos (pastos marinos, arrecifes coralinos, 
manglares, playas, fondos blandos y arenosos, y bosque seco tropical)- 
Baja capacidad institucional para ejercer las actividades de control y 
vigilancia- Ausencia de un sistema de espacio público- Deficiente 
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cultura ambiental Causado por prácticas económicas, sociales y 
culturales inadecuadas en el manejo de los recursos naturales y el 
medio ambiente‖. (Plan de acción: 2013-2015:95) 
Dentro del marco de una relación basada en un contrato social, que administra y 
usa los recursos para su sostenibilidad el contrato natural aboga por una 
emergencia del afecto desde las relaciones económicas que se han establecido 
con el correr del tiempo. 
En esta corriente la fragilidad de la declaratoria en conversación con el 
Pensamiento Ambiental deja en un primer momento saber las privaciones que 
surgen de las decisiones que aceleran la crisis ambiental como crisis de las cultura 
moderna, así como, más adelante nos invitará a zarpar, recreando las potencias 
de la vida a partir de la aisthesis, lo sensible, perceptual, capaz de sentir, alojado 
en la política del afecto  - poéticas del morar. 
Hallándose embarcados en las potencias de la vida compleja y magnífica,  en una 
suerte de corrientes que demandan destrezas y peripecias, el Pensamiento 
Ambiental en la conversación hermenéutica del trayecto eleva las anclas de este 
navío con el pretexto  de sumergirse en las profundas fragilidades que 
transversalizan los aciertos y desaciertos de la administración local, las 
fragmentaciones de las relaciones ecosistemas- culturas, porque este diálogo no 
es más que las voces y los cantos del marino que después de zozobrar espera 
confiado en su balsa para no naufragar. 
[…] Crear el navío, no es preverlo en detalle. Pues si por mí mismo intento 
construirlo, nada que valga la pena lograré de su diversidad. Todo se 
modificará al salir a la luz del día, y otros distintos a mí pueden emplearse en 
esas invenciones. No me corresponde conocer cada clavo del navío. Sino 
aportar a los hombres la inclinación hacia el mar. Antoine de Saint-Exupéry, 





2.1 Fragilidades    
 














El pretexto de esta fragmentación que reduce las potencias de una administración 
y gestión local es expresado como problema núcleo en el plan de acción:  ―Modelo 
de desarrollo desarticulado con los lineamientos de la Reserva de Biosfera 
Seaflower, que afecta la calidad de vida de los habitantes y el medio ambiente 
insular‖. (2013-2015 pág.99) 
Un diálogo fuertemente desarticulado entre el discurso del desarrollo como 
continuación de la idea  de progreso y las emergencias de una perspectiva de 
desarrollo local. 






El lenguaje del desarrollo, tomó la fuerza que lo posicionara como discurso que 
permearía las dinámicas del neoliberalismo que sucederían al año 1949, con la 
posesión del presidente norteamericano Harry Truman, discurso que instauró la 
hegemonía de la política y la economía estadounidense para intervenir en las 
regiones del mundo consideradas por primera vez como subdesarrolladas. Crítica 
época de escisiones y segregaciones que con la segunda guerra mundial 
padecería el fracaso del hombre moderno, más del 50% de la población mundial 
había entrado a formar parte de otro espacio, de otro modo, de otra tierra, de otra 
categorización, hábilmente transmitida con la esperanza de avanzar de 
subdesarrollados a desarrollados paulatinamente, progresivamente, irremediable 
excusa de neocolonización de las culturas del mundo y la instauración de modelos 
económicos que amedrentaría las comprensiones locales de las relaciones de la 
vida.  
Cuidadosamente fue entregado y adoptado el discurso del desarrollo por los 
países latinoamericanos como modelo de Estados Unidos y fue la CEPAL 
Comisión Económica para América Latina, la encargada de trabajar en esa 
estratégica mudanza: las estructuras subdesarrolladas hacia el norte del 
desarrollo.  
Posteriormente Lester Brown en los años 80 introdujo el concepto de la 
―sustentabilidad‖ y de ―la comunidad sustentable‖, como aquella, que es capaz de 
satisfacer sus propias necesidades sin reducir las oportunidades de las 
generaciones futuras,  después el informe Brundtland32, presentado en 1987 por la 
Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU formuló que  
el crecimiento económico, podía contribuir con la erradicación de la pobreza, y que 
para este fin se necesitaba gestar un nuevo ciclo, una nueva era para el 
crecimiento económico:  
―La espiral descendente de pobreza y degradación medio ambiental 
constituye una pérdida de oportunidades y recursos.  Se trata en particular 
de una perdida de recursos humanos… lo que se necesita ahora es una 
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nueva  era de crecimiento económico, un crecimiento que sea poderoso a la 
par que sostenible social y medioambientalmente‖ (Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, 1987:13)33.  
Sin embargo estas palabras fueron la excusa para la sostenibilidad de un 
desarrollo antropocentrista, un desarrollo perpetuador de las lógicas de 
explotación enmarcadas en el progreso  pensando en la equidad y el interés 
común como pilares de transformación para el crecimiento de la sociedad hacia el 
futuro especialmente el de los países del subdesarrollo. 
El adjetivo de sostenible o sustentable mostraría el lado de la moneda más 
sensible, más amigable del desarrollo, simultáneamente sus lógicas permeaban, 
penetraban y se enraizaban en absolutamente todas las iniciativas que integraran 
los pilares ambiente, sociedad y economía, se garantizó así la permanencia de 
una nueva impronta cultural que pronto dominaría todas las plataformas del 
pensamiento contemporáneo.  De ahí que, UNESCO, ONU, BM, FMI, grandes 
corporaciones, estructuras sociales, discursos administrativos, ambientales y 
educativos adoptaran el desarrollo sostenible como el  camino, el fin y el espíritu 
que conduciría el éxito de las relaciones del hombre y la naturaleza, un modelo 
lucrativo y depredador perpetuado por los grandes monopolios y por los gobiernos. 
Arturo escobar en  La Invención del Tercer Mundo explica como esas lógicas del 
desarrollo son prolongadas en las dinámicas de la acumulación de capital: ―La 
doctrina Truman iniciaría una nueva era en la comprensión y el manejo de los 
asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a los países 
económicamente menos avanzados‖ (2007:20). Los territorios subdesarrollados se 
personificarían en Anteo, el hijo de Gea y Poseidón, perseguido por Heracles para 
ser arrancado de su madre, la Tierra, -reflejado en las comunidades del tercer 
mundo, las del agua, de los mitos, de la tierra y los enigmas, aquellas que desde 
la conquista fueran vistas como las violentas, las celosas de la Tierra- sería de 
nuevo arrancado, esta vez de una manera profundamente astuta; Heracles, el 







artífice, sagaz y astuto, con la máscara del lado más sutil del desarrollo, des-
arraigaría, des-terraría al hijo del dios del Océano y de la Tierra. El mismo Anteo 
que en la divina comedia guardara el circulo del infierno destinado a los traidores, 
esta vez, no podría reclamar la ayuda de su madre Gea pues hábilmente Heracles 









Ilustración 10 Hans Sebald Beham - Herácles 
Anteo, -las comunidades de la Tierra-, que anteriormente librara duras batallas 
contra Heracles, cada vez, que entraba en contacto con la Tierra al caer, recibía la 
fuerza de ella para volver a levantarse, pero esta vez Heracles consumaría su 
artificio, tomando fuertemente a Anteo por la cintura para que no pudiera tocar la 
Tierra.  
El gran pensador manizaleño, ingeniero químico, antropólogo e investigador de lo 
ecosocial: Arturo Escobar cita uno de los fragmentos del documento de Naciones 
Unidas, en el que la advertencia que la ONU recién fundada después de la II 
Guerra Mundial, le hace a las comunidades que se opongan al desarrollo 
económico de los países subdesarrollados: 
―Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es 
imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser 
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erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; 
los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de 
personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver 
frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas 
comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso 
económico‖ (United Nations, 1951: I) (Escobar: 2007:20) 
Es entonces, este,  el aviso de lo que se conoce como desarrollo sostenible el 
verdadero preámbulo que se introdujo en las directrices, objetivos y planes de la 
administración de las reservas de la biosfera y de su administración local.  La 
ONU, como Organización de los Estados Nación, para la defensa de su 
autonomía, nunca habló de un cambio cultural. Ella asumió en 1987, 40 años 
después de esta advertencia que nos recuerda Arturo Ecobar, el modelo del 
Desarrollo Sostenible, como única manera de enfrentar la crisis ambiental que 
mirada desde el orden del discurso hegemónico del primer mundo, era una crisis 
producida a las grades economías por el agotamiento de los ´recursos naturales´. 
Desarrollo Sostenible o Alternativas culturales.  
Recordando el texto de Augusto Ángel (1995), existen frente a la crisis ambiental 
no un camino, sino muchas maneras de pensarla, enfrentarla, asumirla, 
resignificarla, complejizarla, colocarla en el entramado de símbolos de la cultura 
moderna, o transformar todo el entramado de símbolos de esta cultura, y pensar la 
crisis ambiental no como la causa de un subdesarrollo, sino, como la 
consecuencia más profunda del desarrollo. Este proceso implica entrar en otro 
orden de lenguaje, otras lógicas, otras maneras de pensar – hacer, en un mundo 
de la vida que evite discriminaciones y que desmonte los sistemas en que el orden 
hegemónico son sinónimo de privilegio, poder o dominación. Exige miradas-otras 
que permitan ver en perspectiva crítica no solo el desarrollo con todos sus prefijos 
y adjetivos, sino nuestra cultura como red de símbolos, para pensar en culturas 
otras cuyas maneras de habitar sean abismalmente diferentes a la nuestra. Exige 
no solo pensar en nuevos conocimientos, sino en saberes-otros, diferentes a los 
conocimientos reglados por el orden de dominación neo-colonial. Exige la 
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condición compleja-estético-poética del mundo de la vida, como condición de lo 
ambiental y como perspectiva posibilitadora de construcción de mundos otros y 
culturas-otras. (Cfr. Noguera 2004) 
Sin embargo, CORALINA decide por el Desarrollo Sostenible; ella comprende y 
lidera la urgencia de reestructurar sus conceptos de desarrollo local, teniendo 
como herramientas de administración la participación comunitaria y la educación 
ambiental. Reconoce la fatiga de los habitantes que ha provocado un factor de 
resistencia a los procesos que implican la construcción de este discurso local:  
―…falta una propuesta estructural y articuladora como proceso que sea 
capaz de generar transformaciones positivas en las prácticas de los 
seres humanos. También se evidencia la dificultad de generar espacios 
efectivos para la participación comunitaria y social en la toma de 
decisiones que afecten a las comunidades que residen en la isla, al 
tiempo de construir una conciencia y una cultura que ya no sea 
resistente al cambio a través de la concertación.‖ (Plan de acción 2012-
1015) 
Dentro de sus potencias se encuentra su gran acervo cultural y el conocimiento de 
la comunidad raizal que antaño reconociera otro tipo de prácticas ecosistémicas, 
actualmente también manifiestan su preocupación por las prácticas de las nuevas 
generaciones:  
 
―En esta nueva convivencia, se enriqueció lo existente, creando nuevas 
oportunidades para los nativos y también se dieron oportunidades de 
intercambio cultural, de estudio y de trabajo. Este Cat Boat, llamado 
Seaflower, continua llevando y trayendo ilusiones y oportunidades para 
el Archipiélago y seguirá yendo y viniendo para un mejor vivir‖ (…)  ―Mi 
abuelo murió ayer y murió muy triste (a sus 92 años) por que no veía un 
futuro para sus nietos… El fue pescador y muy joven se casó con mi 
abuela (ama de casa).  Él pudo apreciar cómo siendo un joven de 22 
años, barcos de guerra alemanes y norteamericanos transitaban por su 
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mar Caribe, lo que hoy en día es denominado Área Marina Protegida 
Seaflower, cosa que él nunca entendió. Sus hijos, o sea mi padre y mis 
tíos, unos profesionales y otros no, lucharon con honestidad para 
educarnos. Hoy mis hijos y mis sobrinos como cuarta generación de mi 
abuelo no piensan en educarse; más bien, en HACER el dinero fácil. Lo 
que hizo que mi abuelo muriera triste‖.  (Repensando Seaflower: 2012: 
18) 
 
Esta construcción local es una potencia de la memoria que permite dar nuevos 
sentidos, atrás se deja la nostalgia que bloquea las acciones para dar paso a 
propuestas locales de desarrollo que como dice Escobar:  
 
―…incluyen entonces una visión de la circularidad y el equilibrio de la 
vida económica…La reconstrucción del desarrollo tiene que comenzar, 
entonces, por un examen de las construcciones locales, en la medida 
en que constituyen la vida y la historia de un pueblo, esto es, las 
condiciones del cambio y para el cambio. Esto trae a colación la 
relación entre modelos y poder‖. (2007: 170-171) 
 
Reconocida entonces la urgencia de este despliegue, la gestión cultural convoca 
el conocimiento de las comunidades como potencial humano afectivo, estético y 
poético que aborda las complejidades de sus relaciones con  la naturaleza  para la 
construcción de una política que aun no está definida en el marco de lo cultural 
como posibilidad rizomática que trace los relieves y corrientes sobre los cuales 
han de ser dispuestas las nuevas grafías del habitar, un gesto emancipador que 
comienza a reunir iniciativas e intereses locales, que procuran restaurar los 
diálogos entre los interesados y comprender las distancias de quienes 
permanecen indiferentes ante el transcurrir de la vida, la idea de construcción de 
las comunidades de práctica (Wenger: 2001) como la capacidad de experimentar 




―Un proyecto colectivo análogo se ha concebido con un enfoque de 
―sistemas de conocimiento‖. Este grupo opina que las culturas no se 
caracterizan solo por sus normas y valores, sino también por sus 
maneras de conocer. El desarrollo se ha basado exclusivamente en un 
sistema de conocimiento, es decir, el correspondiente al Occidente 
moderno. La predominancia de este sistema de conocimiento ha 
dictaminado el marginamiento y descalificación de los sistemas de 
conocimiento no occidentales‖. (Escobar: 2007: 34) 
 
La construcción del desarrollo local requiere entonces comenzar con la 
deconstrucción del desarrollo global cuyo discurso acentúa lo homogéneo, el 
pensamiento y las maneras de conocer-saber-construir-habitar unicistas.  Y por 
supuesto, esta deconstrucción ha sido importante en la crítica al desarrollo global 
y en la puesta en marcha de un pensar el desarrollo desde las localidades, que es 
la tarea que emprende Arturo Escobar en los inicios de nuestro siglo XXI.  
 
Nos interesa destacar en este momento cómo la crítica al Desarrollo Global 
desplegada por Escobar, pone de manifiesto la urgencia de una transformación 
profunda de la Administración. Dentro de una visión global, la Administración 
clásica se caracteriza por la jerarquización de sus estructuras en clave del poder, 
la linealidad temporal, la ausencia de lugar, la idea mecanicista de la organización 
que se administra y/o administra y, por tanto, leyes mecanicistas del siglo XVIII, 
aplicadas a las complejas redes organizacionales del siglo XXI, donde la 
naturaleza también ocupa un lugar fundamental en dichas redes organizacionales. 
Se advierte también una ruptura crítica entre dos maneras de administrar donde 
aquella que recupera el origen de la palabra administración como servir, comienza 
a ocupar un lugar  muy importante en lo que Escobar llamó Desarrollo Local 
(2007) y en lo que el Pensamiento Ambiental Sur ha venido ocupando todos sus 





2.1.2 Fragmentación  Administración Tradicional – Administración del 
Servir  
 
"Si quieres construir un barco,  no empieces por buscar madera,  cortar tablas o 
distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar 















Ilustración 11 “Cloudburst”. Robert & Shana Parkeharrison. 
 
Esta fragilidad desde el Pensamiento Ambiental, pregunta por el devenir-porvenir 
de la vida, por la manera en que se están construyendo las relaciones del hombre 
con la naturaleza, con la tierra; estas relaciones llamadas ambientales por Augusto 
Ángel (1995), tienen en la Modernidad, un sesgo economicista, donde la 
Administración Moderna ha sido protagónica. Como sugiere Chanlat, la gestión 
administrativa moderna sujeta a la racionalidad económica de las dinámicas del 
                                                          
34
 La frase es una adaptación de: ―[…] Crear el navío no es tejer las telas, forjar los clavos, leer los astros, sino 
más bien transmitir el gusto del mar que es uno, y a la luz del cual nada hay que sea contradictorio, sino que 
todo es comunidad en el amor‖. En Cfr. Citadelle. 1948 
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mercado se instaló en los relatos del cálculo y la medida, el beneficio y la 
rentabilidad, en la producción y el consumo, y se constituyo en la herramienta 
gerencial de toda suerte de usos de la vida. ―La búsqueda de la eficiencia y de la 
rentabilidad pesa fuertemente sobre todas las formas de organización, sean 
privadas, públicas o cooperativas‖. (Chanlat: 1988: 27). Así mismo, cita en el 
documento titulado Las ciencias de la vida y la gestión administrativa (1988) a 
Braudel cuando menciona que el historiador no deja de recordarnos que la historia 
enseña que aquellos que adquirieron un bienestar económico lo han hecho 
siempre recurriendo al desarraigo, a la explotación y a la violencia. Chanlat 
convoca a la reflexión cuestionando el éxito de la administración en tanto teoría y 
práctica en la cual los problemas técnicos de la producción descubren ―que es 
ECOLOGICAMENTE imposible  que la humanidad entera tenga el mismo nivel de 
vida que los occidentales‖ (28), y además expresa que a técnicas como la 
organización científica del trabajo, la administración por objetivos, los círculos de 
calidad, la planeación estratégica, le hacen falta unidad conceptual y por esta 
razón tienen graves problemas en su aplicación. Insta al practicante de la gestión 
administrativa a preguntarse por: ―¿Qué especie somos nosotros? ¿Qué es lo que 
nos caracteriza? ¿Qué compartimos nosotros con las otras especies? Si nuestro 
neo-cortex nos distingue tan claramente de los otros seres vivos ¿cómo funciona 
él? ¿Qué informaciones podemos obtener nosotros? Dada la importancia del 
sistema nervioso central en nuestras experiencias, ¿podemos determinar las 
condiciones de su equilibrio con el medio ambiente? El lenguaje ocupa un lugar 
importante en los sectores de la actividad humana; ¿Qué sabemos nosotros de 
esta facultad?‖ (33). En definitiva su pregunta es por el habitar, por el papel de la 
administración como constructora de narrativas del habitar, por ―modos de gestión 
que respeten la especificidad del hombre en lugar de obligarlo a adaptarse a 
prácticas contrarias a su realidad. (33) 
 
En este orden de ideas el llamado es hacia una administración del servir, no 
referida a la subordinación a un tercero que requiere lucrase a través de la 
dominación, el uso y la explotación, una administración del servir que cuida, que 
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ama, que protege, una administración cuyo carácter misional es el cuidado de la 
vida dentro del territorio usado por otras administraciones concentradas en el 
concepto del progreso y la explotación, en el caso de Seaflower son el comercio y 
el turismo los que están representando el desafío que para la administración local 
requiere la toma de decisiones drástica y un proceso de liderazgo y 
empoderamiento que exija un mayor nivel de compromiso y responsabilidad con 
las actividades que están deteriorando, impactando los ecosistemas y la cultura 
del archipiélago.   
 
El arribo: de lo difícil a lo complejo 
 
Desde la propuesta de una administración renovada, Omar Aktouf (2001) expresa 
que a las instituciones administrativas y al administrativo se le delegó manejar y 
controlar lo difícil mas no lo complejo, el reto está en aprender a definir esa 
maneras de abordar lo complejo y en este caso esa complejidad que se halla 
inmersa en la relación cultura ecosistema, en esa relación cuerpo-mundo-de-la-
vida-simbólico-biotico, (Cfr.Noguera, 2000) La declaratoria Seaflower, no 
constituye un fin, delineado, dirigido exacto, inscrito en una sola forma de 
interpretar la vida, no es un premio o una distinción, es mejor un llamado, una 
alerta, una responsabilidad que desde los ecos de la voz del mar  extiende con el 
Pensamiento Ambiental la posibilidad del reencantamiento de los procesos y 
relaciones de la cultura, el florecimiento de la vida a partir del cuidado y de atentas 
posibilidades que desde el afecto y conexión con el ecosistema desplieguen una 
toma de decisiones (política) éticas del afecto y una poética del habitar, dando 
mayor relevancia al ejercicio comunitario como una alternativa de valor (poder del 
ser siendo) que apoye su  gestión administrativa. 
 
―Las herramientas de la administración, reverenciadas por muchos, no 
solamente deben disminuir su peso dentro del enfoque renovador, sino 
que también deben ser revisadas (...) En la empresa hay aspectos 
tangibles e intangibles, donde lo intangible es sinónimo de complejo, 
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razón por la cual debería recibir mayor atención. Infortunadamente, en 
la formación de los administradores hay una aplastante mayoría de 
asignaturas relacionadas con los aspectos materiales y concretos de la 
organización, lo cual conduce a que el administrador se ocupe más de 
resolver lo complicado que lo complejo (…) analizar lo complejo 
equivale a cambiar la naturaleza de los fenómenos tratados, lo cual 
puede llevar a soluciones bien diferentes‖ (Aktouf, 2001: 632-634 en 
Monroy Varela: 2005: 137) 
 
Aktouf en Monroy Varela apremia la comprensión de lo que llama ―abusos de 
verdades iniciales‖, sofismas formulados de tiempo atrás y que se presentan y se 
aceptan como verdades naturales, sin cuestionamiento alguno. Y dice: La 
propiedad privada, en su connotación de posesión del poder o ejercicio de la 
dominación, es una de ellas pues la tierra, el bien por excelencia desde los inicios 
de la humanidad, no se vendía ni se compraba antes del siglo XV y aún hoy en día 
existen grandes regiones en África, Asia y Oriente donde la posesión colectiva de 
la tierra cumple la función social establecida por el derecho natural. La propiedad 
privada es un ―invento‖ de Occidente sin sustento histórico, para derivar derechos 
y prerrogativas en favor de los acumuladores de riqueza, en detrimento para la 
inmensa mayor parte de la población (Aktouf, 2001: 578 en Monroy Varela: 2005: 
134)35. Resulta pertinente esta inquietud para reforzar la fragmentación en torno al 
discurso del desarrollo y ahora conectada con la fragilidad en la administración.  
  
Uno de los mayores desafíos para la administración de la declaratoria representa 
cómo volver a pensar cosas que ya habían estado claras, cosas que ya se 
estaban haciendo pero que ahora con el Fallo de la Haya convoca la 
reconsideración de sus sentidos. Es tarea juiciosa tanto para el gobierno, como 
para la administración local, como para la corporación autónoma y las 
comunidades comprender las configuraciones de las que han emergido las 
separaciones de las relaciones equilibradas hombre-naturaleza, cuerpo-tierra, 
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cultura-natura; estas escisiones o fragmentaciones se instalan en el lugar, ellas se 
dejan ver, una nueva línea fronteriza que acota los contactos, un sector de corales 
enfermo o destruido por la intervención del hombre, como también se instala en el 
cuerpo un temor, una zozobra, un desarraigo, una ausencia, una añoranza, una 
inquietud.  
 
―Para ser eficaz, la solución de un problema a largo plazo y de máxima 
amplitud debe al menos igualar su trascendencia (…) somos nosotros 
(…) administradores, (…) todos hombres de corto plazo y de 
especialidades punta, responsables en parte del cambio global del 
tiempo, por haber inventado o propagado medios instrumentos de 
intervención poderosos,  eficaces, beneficiosos y perjudiciales, 
incapaces de encontrar soluciones razonables puesto que estamos 
inmersos en el tiempo breve de nuestros poderes y prisioneros en 
nuestros estrechos departamentos.‖ (Serres, 1991: 57) 
 
Aktouf permite que en este relato se enlace la excusa del desarrollo y el tercer 
mundo con una administración que está inscrita en una  
 
―…concepción de la sociedad, de las relaciones sociales y de las 
relaciones comerciales que la engloban y le dan sentido y dirección... 
Una administración de tipo americano con un pensamiento económico 
que la enmarca y la condiciona: el pensamiento dominante de tipo 
liberal. Una falacia que en palabras de G. Devereux está ligada al 
propósito de dominación individual mediante una ―hiperactividad 
cotidiana sostenida‖. (Monroy Varela: 2005: 135) 
 
La fragilidad administrativa que desde el ordenamiento de un territorio y de una 
sociedad se manifiesta en el ethos cultural, porque una cosa es lo que circula en la 
norma, en el contrato social y otra la que circula en la vida cultural y en la vida 




Un sistema administrativo desde el servir como cuerpo político se interesa por 
construir mejores condiciones de vida colectiva, comprendiendo qué es lo que 
habita en las relaciones de la vida  para ayudar a actuar de manera pacífica, 
considerando los conflictos lejos de dominaciones y  fragmentaciones.  
 
Entrelazando las intenciones de una administración renovada con el Pensamiento 
ambiental que emplea el contrato natural como motivo del contrato científico y 
social Michel Serres (1991: 81) define el Contrato Natural así: 
  
―Entiendo  por contrato natural en primer lugar el reconocimiento  
exactamente metafísico por cada colectividad de que vive y trabaja en 
el mismo mundo global que todas las demás; no solo colectividad 
política asociada por un contrato social; sino también cualquier tipo de 
colectivo, militar, comercial, religioso, industrial…asociado por un 
contrato de derecho y también el colectivo experto asociado por el 
contrato científico, yo llamo a ese contrato natural metafísico porque va 
más allá de las limitaciones en áreas de las diversas especialidades 
locales y en particular de la física. Ese contrato es tan global  como el 
contrato social e introduce a este de alguna manera en el mundo y es 
tan mundial como el contrato científico e introduce  a este  de alguna 
manera en la historia‖  
 
Nos sumerge Serres a partir de esta construcción, en la corriente que desvela la 
propuesta de una administración que asume la complejidad en la travesía con lo 
social y lo científico; complejidad entendida no solo en las teorías, ni la 
complejidad como pensamiento, sino la que es innombrable, la enigmática, la 
exuberante y misteriosa,  la que tiene que ver con el sentir y el afecto expresado 
en las historias y sucesos que escapan a indicadores y cálculos, fronteras y 
estándares y que aporta a la visibilización de acontecimientos a través de las 
narrativas del mundo. Queda aquí expresado el poder de la administración para 
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construir huellas, memorias y potencias de renovación porque una huella no solo 
advierte que algo ha pasado: también nos muestra hacia donde se dirige y qué 
clase de rumbos se  configuran con los contactos de quien navega, del navío y la 
corriente, de los vientos y los islotes, los oleajes y las mareas; orzando36 y 
arribando para que su navío blando o ardiente se conserve en el equilibrio y no 
zucumba al naufragio como otra huella en el mar.  
 
―Huella de ínfimas rocas que ruedan y se replican en el otro rodar, como 
traslado, como ir de un lugar a otro lugar; y en ese rodar, disiparse, 
extinguirse en la dinámica de la pendiente. Huellas no incrustadas al 
pasar, sino como mudanzas al caminar. Huellas de pasos ausentes 
marcados en las arenas móviles embebidas de mar, son huellas de 
tiempo fugaz; sus formas se desvanecen por la avenida de las nuevas 
aguas; sus bordes se difuminan cuando son recorridas por el salado 
líquido al regreso de su paseo emergido; de la huella, no va quedando 
nada, no queda nada, sólo queda retenida en la ensoñación de su 
ausencia. Huella que jamás será  copia ni calco, ni siquiera temporal, 
porque es única en su ocurrir huella; de nuevo huella errante. Lugar 




Un horizonte de sentido  
 
Actualización-hacer que represente el tiempo presente, convertir-renovar nuestro 
modo de ser en el mundo a través de la inquietud, la imaginación y el sentido, 
umbrales en los que las certezas y los enigmas se encuentran y se admiten, se 
acogen y adoptan con toda la intensidad de aquello - que se deja - conocer y  la 
pasión de quien quiere conocer y conocerse; la contemplación de lo que nos deja 
saber que ahí está manifiesto o no, pero que ahí está; porque así es el mundo de 
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 Dirigir la proa de una embarcación hacia la parte de donde viene el viento. 
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la vida, indescifrable y potente, por tal motivo, el horizonte de sentido demanda  la 
capacidad de asombro por la vida  y la gratitud por aquello que se deja 
comprender. 
 
―Si se pasa de la guerra  a las relaciones económicas  nada notable 
cambia en  el razonamiento, Quirino  dios de la producción o Hermes 
que preside los intercambios pueden contener la violencia más 
eficazmente a veces que Jupiter o Marte, y para conseguirlo utilizan los 
mismos procedimientos que este último.  dios único en varias personas, 
Marte, llama guerra a lo que los primeros llaman competencia: 
continuación de las operaciones militares por otros medios, explotación, 
mercancías, dinero o información. Todavía  mas oculto, el verdadero 
conflicto reaparece, se repite el mismo esquema por su fealdad y los 
residuos que  accidentalmente arrojan las fábricas químicas, los 
grandes criaderos de animales, las centrales, atómicas, o los 
gigantescos petroleros restablecen la violencia objetiva global sin otras 
armas que la fuerza de su talla ni otra finalidad que la búsqueda  común  
y contractual del dominio sobre los hombres esta vez sobre la 


























Ilustración 12 “Passage” Robert and Shana ParkeHarrison - The Architect's Brother
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 ―Dado que las fronteras entre los Estados son políticas  y no ecológicas, los 
ecosistemas a menudo se extienden cruzando fronteras nacionales, y podrían 
verse sujetos a gestiones y prácticas del uso del territorio distintas o incluso 
contradictorias. Las Reservas de Biosfera Transfronterizas ofrecen una estrategia 
para una gestión común‖ (UNESCO: 2000)  
A la relación afectiva del hombre-naturaleza, que el Pensamiento Ambiental llama 
Ecosistema-Cultura…, a lo ambiental,  le sobran legislaciones. Cuando la tierra y 
las aguas son testigos de la omisión que subordina la exuberancia de la vida a los 
caprichos de los estados en pugnas, la fragilidad de una administración fragmenta 
la vida, porque no se piensa en clave de colectivos, en clave de vida: se reduce 
esa condición poética- simbólica- biótica, cuando inconsciente o conscientemente 






se niega el cuidado de la vida, se desprecia el cuerpo tierra que son otros o que 
somos. En relaciones de este tipo,  solo emerge la dominación. 
Para Serres, el amor a lo local y el amor a lo global están intrínsecamente 
conectados:  
―Amar a la Tierra entera a la vez que se destroza el paisaje circundante, 
he ahí la hipocresía frecuente de los moralistas que limitan la ley a los 
hombres y al lenguaje cuyo uso y dominio detentan; amar únicamente a 
su propio suelo conduce a inexplicables guerras causadas por las 
pasiones de la pertenencia‖ (Serres, 1991: 85-86). 
El Fallo de la Haya  
El seis de Diciembre de 2001 Nicaragua presenta ante la Corte Internacional de 
Justicia la demanda que reclamaría la soberanía sobre el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y todos sus cayos e islas que le pertenecen.  
Colombia,  creía este asunto ya resuelto tras el tratado Esguerra Barcenas en 
donde ya se habían establecido los límites territoriales marítimos.  Frente a las 
formaciones insulares de la reserva Nicaragua argumento que el Archipiélago de 
san Andrés y Providencia incluye únicamente las islas de San Andrés y 
providencia y los cayos adyacentes pero que no incluye las formaciones Serrana, 
Roncador, Quitasueño, serranilla y Bajo Nuevo. Sumado a ello solicitó declarar 
que tiene soberanía sobre todos los accidentes marítimos en su costa Caribe no 
probados como parte del Archipiélago.  (Hurtado: 2014:122) 
El 19 de Noviembre de 2012 se profiere la sentencia que entregó a la República 
de Nicaragua 75. 000 km  de mar y los Cayos de Quitasueños y Serrana.  
Una fragilidad en tanto que el contrato social resulto débil en materia jurídica e 
histórica, el pobre pronunciamiento de la UNESCO frente a la declaratoria, el 
desconocimiento de los derechos de los nativos, pescadores, Colombia nunca 
mencionó en su defensa la reserva de la Biosfera Seaflower, ni la importancia que 
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tiene la vida que esta área marina alberga para el desarrollo social, económico y 
ambiental del Archipiélago. (Hurtado: 2014: 139)  
 ―El repliegue contemporáneo ante un conflicto mundial se debe a que 
en lo sucesivo se trata más bien de cosas que de hombres, de lo global 
más que de lo local, ¿se detiene la historia ante la naturaleza? Al 
menos, así es como la tierra se convirtió en la enemiga común. (Serres: 
1991: 23). 
Así mismo Hurtado con base en el artículo ―Geopolítica en acción‖ (2013) 
menciona que en el fallo en ningún momento se tuvieron en cuenta los aspectos 
ambientales:  
―Aunque las partes argumentaron la cuestión relativa al acceso 
equitativo a los recursos naturales, ninguna presentó elementos que 
certificaran la existencia de circunstancias particulares que debieran ser 
consideradas como pertinentes ―y la corte subrayó que relativo a los 
criterios vinculados a recursos naturales, este factor, por lo general no 
es considerado como una circunstancia pertinente‖ (Hurtado, 2014: 
139).  
Las cuestiones de la vida han pasado a un segundo renglón, así mismo las 
cuestiones de la cultura e igual las relaciones de esta con los ecosistemas. El 
restablecimiento de los lazos con la historia que es morada instalada en la palabra 
contada, los hechos administrativos construídos, planificados y controlados, los 
hechos que dejan ver unas maneras de habitar un ecosistema que se deja 
interpretar desde su fragilidad y la cohesión que existe entre los seres, los cuerpos 
que la habitan, revelan que el desentendimiento de esta fragilidad acaece en el 
desconcierto, la desazón y el sufrimiento. ¿Por qué no volver a firmar entre los 
actores de esta declaratoria ese contrato social primitivo?, ese que según Serres 
―nos reunió para lo mejor y para lo peor, ahora que sabemos asociarnos frente al 
peligro, hay que entrever (…)un nuevo pacto que hay que firmar con el mundo, el 
contrato natural. Así se entrecruzan los dos contratos fundamentales‖ (Serres, 
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1991: 31) Se comienza  a comprender que un ecosistema en crisis refleja la crisis 
cultural, que un acontecimiento local deviene en lo global, precisamente por las 
dinámicas de intervención e intereses de los diferentes actores respecto a sus 
relaciones con el lugar. 
Vista la dimensión ética desde esta figura de escisión en Noguera dice: 
―Las prácticas ecoculturales presentes a lo largo del tiempo de 
occidente, reflejan el constante sentimiento de dominio, que solo se 
expresa ante aquello que está por conquistar. El sentido inicial y 
fundante del habitar se pervierte hacia el dominar. La escisión es una 
expresión del dominio, mientras que la integralidad es expresión del 
habitar‖ (Noguera: 2004: 205 )   
Meses después del fallo de la Haya, comienza a circular la noticia en los medios 
nacionales que afirman que la Repsol38, iniciaría las exploraciones que a través de 
la Agencia Nacional de hidrocarburos hubieran sido negadas a través del fallo a 
favor de la acción popular interpuesta por CORALINA en el 2011 para evitar dicho 
proceso, también se confirmó la posibilidad de construcción de un canal inter 
oceánico en alianza con China. 39  
―Somos hijos del carbón y moriremos con él». Si el problema ambiental 
es la consecuencia de una forma de entender y de practicar el 
desarrollo, hay que contar sin duda con las resistencias que provienen 
desde los intereses adquiridos y la re-existencias que provienen de las 
estéticas del habitar. Ello se puede percibir con mucha claridad en las 
discusiones que van desde Estocolmo a Brasil-92. Los que tienen sus 
intereses acomodados en la producción y comercialización de la 
energía fósil están dispuestos a defender la tierra, amenazada por la 
destrucción de los bosques y los países que basan su economía en la 
explotación de los bosques, están dispuestos a formar fila contra la 
contaminación por energía fósil. Todos somos partidarios de la defensa 







del medio ambiente, pero en el terreno que no contradice nuestros 
propios intereses‖. (Angel: 2003:17) 
La normatividad y las fronteras que dificultan la administración de la naturaleza 
parecen una guerra declarada hacia la Tierra, hacia lo diverso, a lo que se 
considera diferente; desde que las culturas  y la naturaleza necesitan para ejercer 
su derecho a la existencia  leyes, estatutos, límites,  permisos y decretos, ya se 
está reduciendo la exuberancia de la vida. Los términos del contrato social entre 
los hombres justifican el derecho a la propiedad no para el cuidado sino para la 
explotación, el derecho al control no para admitir sino para dominar, el derecho a 
la reducción de lo otro, el derecho a la marginalización, el derecho a la 
exotización; desde que el hombre clama al hombre por participación, se ha 
subordinado la libertad de expresión al sometimiento; desde que el hombre se ha 
visto en la necesidad de clamar que la naturaleza es vida; es porque esta se ha 
sujetado bajo el orden de la devastación .  
Una fragilidad expresada en la tensión entre un lenguaje local que ha procurado 
comprender su ecosistema y desdoblar su memoria como nostalgia que ancla y 
como anhelo que impulsa, que permanece, en donde las relaciones con la 
naturaleza misma y su morada desafían  las precipitaciones  de un lenguaje global  
jurídico, social y comercial que no alcanzan a ser contenidas y son arrojadas, 
vertidas, vaciadas en los espacios donde la vida reclama florecer.  Un lenguaje 
global en el que lo estatal y lo privado han empleado la declaratoria como campo 
simbólico de objetivación  par a el uso consumo y explotación; la tensión entre  la 
cosificación de la vida para ser espectacularizada y el cuidado de la misma para 
poder vivir. La historia que en el relato de un contrato social no se detuvo ante la 
naturaleza convirtió a la Tierra en enemiga en tanto  solo se lástima y destruye lo 
que no se ama,  parece ser que no se ha comprendido  la fragilidad de este tipo de 
ecosistema ni sus relaciones rizomáticas y complejas.  
Que ganas de una suerte de asombro por la vida, una azar que se quede y que se 
narre en la política, la suerte del pescador, del coral, del manglar, un porvenir de 
afectos hechos de sal de lágrimas, de Tierra y agua de Mar, que ganas de una 
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suerte de esperanza que abrigue la desesperanzada humanidad, una suerte de 
canto de ballenas y delfines, una suerte curiosa y temeraria como el tiburón y la 
barracuda; qué ganas de una suerte de mirada a los naufragios del niño moderno, 
una suerte de colores, matices y espesuras, una suerte de ethos con carácter de 
cuidado, una suerte de respeto y solidaridad; qué ganas de una suerte de vida que 
sonría a las fronteras, que potencie voluntades, propósitos y prácticas del morar, 
una suerte de Ofelia diluida con la vida, cantándole a la muerte sin desesperación; 
qué ganas de una suerte de administradores que desplegaran sus imaginaciones, 
sus creatividades derretidos de amor por la vida, conspirando por la perpetuidad 
de las nuevas narrativas de lo cultural. Qué ganas de una suerte.  
―Los pueblos y los estados no han encontrado a la fecha, ninguna razón 
poderosa para asociarse, para instaurar entre ellos una tregua larga 
salvo la idea formal  de una paz perpetua, abstracta e irrisoria, desde 
que dios ha muerto solo nos queda la guerra, debemos decidir la paz 
entre nosotros para salvaguardar el mundo y la paz con el mundo a fin 














Ilustración 13 “Lucid Dream” Robert & Shana Parkeharrison. The Architect's Brother
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El cuidado – alteridad/ Explotación- exotización un problema de identidad 
Pasar de lo difícil a lo complejo significa reconocer el mundo de relaciones 
ecosistema-cultura y reconocer en  la identidad  la diversidad de cuerpos, de vidas 
y simbiosis como realización fundamental de la existencia; en esa  construcción de 
la identidad, se habrán de considerar tres trayectos, el primero, que en la 
construcción de una identidad nacional41 los discursos pueden tender a 
esencialismos que van definiendo ciertas políticas culturales, concretamente 
aquello que se llama patrimonialismo esencialista, que ha llevado a todos los 





 ―Las culturas nacionales están compuestas no solamente de instituciones culturales, sino también de 
símbolos y representaciones. Una cultura nacional es un discurso, una manera de construir significados que 
influencia y organiza tanto nuestras acciones como la concepción de nosotros mismos. Las culturas 
nacionales construyen identidades a través de producir significados sobre ―la nación‖ que podemos identificar; 
éstos están contenidos en las historias que se cuentan sobre ella, las memorias que conectan su presente con 
su pasado, y las imágenes que de ella se construyen. Como sostuvo Benedict Anderson (1983), la identidad 
nacional es una ´comunidad imaginada´‖. (Hall, 2010: 381) 
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pueblos del mundo a sufrir influencias de diverso tipo y aceleradas 
transformaciones, así lo expresa Hall en su libro sin garantías la preguntarse 
desde Anderson cómo son construidas esa narrativas de identidad:  
―La identidad nacional está también a menudo simbólicamente basada 
en la idea de una gente pura y original o ―pueblo.‖ Pero en las 
realidades del desarrollo nacional, es raramente este pueblo primordial 
que persiste o ejerce el poder. Como observa sarcásticamente Gellner: 
―Cuando (la gente sencilla) se puso vestimentas folclóricas y caminó por 
encima de los cerros, componiendo poemas en los claros del bosque, 
no soñó con convertirse algún día también en poderosos burócratas, 
embajadores y ministros‖ (Hall, 2010: 383).    
En segundo lugar se considerara que la identidad también es una construcción 
mediatizada por grupos de poder que buscan delinear un discurso acerca de los 
símbolos que los definen, construcción de identidad que lleva a la construcción 
discursiva del otro, es decir,  sigue primando la relación sujeto- objeto en una 
linealidad reduccionista para el uso y la explotación de lo exótico, lo otro-otro, lo 
diferente; en el devenir de una cultura denominada raizal, desde qué referentes se 
está construyendo la idea de Seaflower, para ser ofertada como producto turístico 
y comercial; una cultura diversa que es cohesionada a la identidad nacional,  
―Las identidades nacionales representaban precisamente el resultado 
de unir estas dos mitades de la ecuación nacional, ofreciendo tanto 
membrecía del estado-nación político e identificación con la cultura 
nacional: ―para hacer congruentes la cultura y la estructura política‖ y 
para fundar ―culturas homogéneas razonables, cada una con su propio 
techo político (…) Una cultura nacional nunca ha sido simplemente un 
punto de lealtad, unión e identificación simbólica (Gellner 1983: 43) ‖ 
(Hall: 2010: 384)   
y, en tercer lugar, una construcción de identidad que desde las narrativas del 
pasado continúa dirigiéndose a un llegar a ser, no es estática, es resignificadora y 
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adaptativa, diversa y compleja,  algo que se es y que se llega a ser acudiendo a la 
memoria, al afecto, al contacto como factor de re-significación, ese llegar a ser en 
donde Mnemosyne acude a la poesis de una política del afecto que parte de 
identificar las huellas de los impactos que van marcando los lugares, que dibujan 
el aprendizaje con sus posibilidades de despliegue para pensarse, porque para 
comprender la afectación y construir la apropiación es necesario pensarse en 
clave del cuidado, en clave de la alteridad y del florecimiento; por esto las suturas 
son hechas por la cultura simbólica que se asume desde la misma crisis de la 
cultura, con el fin de convertir la experiencia en clave narrativa para ser contada a 
otros, el lugar del recuerdo para construir nuevos relatos del habitar. 
―La particularidad del espacio y la cultura nunca puede ser suprimida, 
no puede ser nunca absolutamente trascendida. La globalización, de 
hecho, también se asocia con nuevas dinámicas de re-localización. Se 
trata de alcanzar un nuevo nexo global-local, de nuevas e intrincadas 
relaciones entre el espacio global y el espacio local. La globalización es 
como armar un rompecabezas: es cuestión de insertar una multiplicidad 
de localidades en la imagen integral de un nuevo sistema global‖ (Hall: 
2010: 391) 
Mnemosyne es contada, es narrada cada vez de forma diferente, por ello no debe 
ser una construcción que homogeniza sino el canto de las voces del lugar con el 
espíritu de la imaginación que se vuelca hacia la vida. 
La memoria y la identidad también forman parte del discurso reduccionista de 
occidente; sobre la vida del archipiélago también hay una construcción como 
estrategia de otrerización para el uso comercial convirtiéndola en algo exótico. 
Una comunidad imaginada construida en símbolos que  la identifican, que la 
legitiman o marginalizan, un imaginario de pertenencia nacional, para impulsar el 
uso  comercial y turístico; un sistema convenido, justificado, persuadido de 
patrimonializacion de la vida y la cultura. La biodiversidad es vendida como 
mercancía trayendo las cargas ambientales de la gran masa de turistas nacionales 
e internacionales que visitan el archipiélago revelando así un asunto que matiza la 
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fragilidad administrativa de esta declaratoria enfrentando el desafío de un 
nacionalismo que los exotiza como recurso turístico.   
Chaves, Montenegro y Zambrano en el artículo titulado Mercado, Consumo y 
Patrimonialización Cultural 42, expresan que hace falta reflexionar sobre el impacto 
de los marcos ideológicos y los discursos que han predominado en las políticas 
del patrimonio. En este orden de ideas, al considerar la constitución nacional,  se 
construye un relato que habla de la identidad Colombiana remitiendo a la 
diversidad y cuando habla de la diversidad la patrimonializa haciendo énfasis 
permanentemente en dicha categoría, entonces, en términos turísticos, los 
raizales y todo el ecosistema son patrimonio (objeto) desvirtuando la intención de 
la declaratoria al pretender proteger la vida. Según Stuart Hall la identidad se 
inventa permanentemente, no es estática, ella se recrea de acuerdo al juego de la 
historia, del poder y de la cultura.  
La declaratoria es una figura del contrato social que surge para el cuidado de la 
vida, emerge de un contacto natural y desemboca en un contrato natural, por tanto 
la patrimonializacion hace de ella una reducción, la cultura es viva y los 
ecosistemas rizomaticos, la vida es exuberante.  
―De otro lado, si bien las políticas de patrimonio no se presentan 
directamente como respuesta a los intereses económicos de sus 
beneficiarios, sí están fuertemente asociadas con preocupaciones sobre 
la definición de la propiedad, el uso y la circulación de los bienes y 
saberes patrimonializados. Aquí surge la pregunta sobre el problema de 
la proyección de los bienes culturales patrimonializables en las 
industrias culturales y su "sostenibilidad financiera" como bienes 
protegidos. Desde el punto de vista de las relaciones entre las 
declaratorias de patrimonio y el mercado, llama la atención la 
coincidencia entre la formulación de políticas que propenden por la 
defensa y preservación de prácticas, saberes e identidades de 
comunidades locales con la creciente demanda de bienes culturales. En 





repetidas ocasiones, las políticas de patrimonio han propiciado la 
mercantilización de los bienes culturales así designados. (Chaves: 
2010)43.  
En respuesta a la fragilidad de la patrimonializacion queda la alternativa de 
construir nuevas narrativas en una ética de la comunicación. Históricamente el 
archipiélago ha cambiado, no es el mismo, sus relaciones culturas-ecosistemas se 
han transformado, no pueden entonces ser reducidos a espacios fijos 
esencialistas  y sucede que las tendencias con las identidades de raizales, 
mujeres, afro, indígenas, son precisamente esencialistas, lo que implica la 
naturalización de una sola posibilidad dentro de muchas. Estas son razones que 
demandan el  cuidado y atención de administradores, gestores y comunidades 
involucrados, pues son hoy las multinacionales quienes comercializan la 
diversidad para encontrar rentabilidades del mercado; San Andrés no es la 
excepción. Son las grandes multinacionales las que más explotan la diversidad   
generando un multiculturalismo de mercado. 44  
En el artículo Turismo, capitalismo y producción de lo exótico, López y Marín 
(2010)45 abordan el proceso de la mercantilización como una de las propuestas de 
mayor poder explicativo para dar coherencia al turismo como fenómeno y proceso 
de cambio económico y social. 
―Comprendemos la mercantilización del espacio como el proceso 
mediante el cual se sustraen las relaciones sociales del lugar en 
términos de experiencia histórica y social (de pertenencia, identidad, 
cotidianidad, vida material, o sentido sagrado, por ejemplo), para que un 
lugar y algunos de sus contenidos, pasen a convertirse primordialmente 





 La cuestión multicultural, en Hall,  entiende lo multicultural como las características sociales y los problemas 
de gobernabilidad que confronta toda sociedad en la que coexisten comunidades culturales diferentes 
intentando desarrollar una vida en común y a la vez conservar algo de su identidad ―original‖. Por el contrario, 
―multiculturalismo‖ es un sustantivo. Se refiere a las estrategias y políticas adoptadas para gobernar o 







en producto para ser incorporado como mercancía al circuito del 
mercado cultural. En este sentido, existen dos dimensiones del cambio 
social que están directamente relacionadas con el turismo y su 
influencia en el espacio social: 1) por una parte, la industria se apropia 
de los sentidos culturales, adapta, inventa y produce muchos otros 
(asunto que tiene que ver con la capacidad de producción simbólica 
para dirigir la mirada sobre pueblos, ciudades, barrios, paisajes, 
etcétera); y 2) al mismo tiempo, esta industria requiere del control de los 
recursos estratégicos, de tal forma que en términos concretos, diversos 
agentes suelen apropiarse del territorio a través del ejercicio del poder y 
trastocando formas sociales, sistemas de propiedad, formas de vida, 
prácticas materiales y subjetividades, todo para control de la industria y 
satisfacción de los visitantes‖. (López S. y Marín G. : 2010) 
Esta fragilidad en la administración de la declaratoria conecta con los problemas 
descritos en cuanto a los usos del suelo costero y las problemáticas identificadas 
por CORALINA  en su plan de acción 2012 – 2015, ante los pocos aportes del 
sector hotelero, que resulta ser un sector muy difícil, los impactos y las cargas 
ambientales generadas en el territorio San Andresano, han transformado 
sustancialmente las relaciones del raizal con la tierra y sus actividades 
económicas, los ecosistemas han tenido que soportar las grandes demandas de 
turistas al año que usan el agua, que se alimentan, que arrojan basuras y que 
desconocen totalmente la riqueza ecosistémica del territorio al que llegan, el 
horizonte del sector hotelero se fija en el modelo de la privatización de la ganancia 
y la minimización de la pérdida. 
Junto al desasosiego que trae consigo el tema de la patrimonialización cabe 
cuestionar la manera en la cual está siendo entendida para la industria hotelera el 
tema de la responsabilidad social y ambiental ya que este no es simplemente un 
requisito, una excusa o una estrategia de mercado, la responsabilidad con la 
Tierra es una forma de conciencia, un proyecto para volvernos al contrato natural 
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que en Serres es ―Un proyecto de tal envergadura que debemos pagarlo con una 































―Nada, o casi nada, resiste al entrenamiento.  
El cuerpo puede hacer más de lo que uno cree, la inteligencia se adapta a todo.  
Despertar la sed insaciable de aprendizaje,  
para vivir lo más posible de la experiencia humana integral  
y de las bellezas del mundo,  
y proseguir, algunas veces, por la invención,  
ese es el sentido de zarpar‖   
(Serres, 1991, 158) 
 
 
Aguantarse con la mar 
¿Cómo entonces comprender la lengua de la Tierra? ¿Cuáles son las 
configuraciones en donde emerge la separación?  ¿Cómo volver a pensar lo 
pensado? ¿Qué está pasando con las construcciones políticas previstas para el 
manejo de la declaratoria? ¿Dónde está la construcción del desarrollo? ¿Qué ha 
pasado con la patrimonialización? ¿Cómo es entendida la alteridad? Son estas las 
velas, palos y jarcias del aparejo que vimos en el navío el cual ya está listo para 
zarpar.  
Hablar de las huellas, de las relaciones, que se dan en los ecosistemas y de los 
grafos de la tierra es invocar nuevas dimensiones del discernimiento, en palabras 
del lenguaje administrativo; es gestar valores a partir de la construcción de 
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conocimiento; es  una invención —poética— de la tierra y de la naturaleza, como 
lo expresa José Luis Pardo:  
―Todos comprendemos que el tiempo de formación de los accidentes 
terrestres es mucho más largo que el de los acontecimientos de la 
historia humana; todos entendemos que la edad de las rocas, de las 
montañas, de los árboles o de los ríos delata en ellos una «vida» que 
desborda el sistema métrico de la biografía de un hombre o, incluso, los 
parámetros de la historiografía de una «época», de la historia humana‖ 
(Pardo 1991:14) 
En los rumbos del navío se fueron desvelando las fragilidades y fragmentaciones 
en sus relaciones administrativas,  discursivas y políticas con el territorio-cultura. Y 
ahora ya están listos los cables y cabos que se disponen a mantener firmes los 
mástiles y velas del navío frente a las recias corrientes y vientos que ha de 
enfrentar.  
En los cantos de los marinos y los sonidos del mar vibran los afectos y 
afectaciones, resonancias, silencios, pausas, notas ocultas, tonos y timbres que 
solo son percibidos por los contactos, enigmas que no son contados en historias, 
fantasías que atraviesan las memorias, allí sin ostentaciones ni dominaciones 
reposa la manera de contemplar la vida abrigada en el Pensamiento Ambiental, en 
los relatos de las culturas, sus propuestas e intercambios, la misma que ―realiza 
cruces, transversaliza ideas, hace costuras de distintas telas (…). No será una 
teoría. Será una invitación a la poesía, al silencio del sujeto cartesiano, a la 
entrada en la trama de la vida‖ (Noguera, 2004: 20) 
Relaciones constantes u ocasionales que exponen los modos del morar, las 
decisiones tomadas que conducen al accionar, son el campo político de estos 
rumbos. En este sentido Augusto Ángel Maya en La Diosa Némesis (2003) nos 
dice:  
―El problema ambiental es eminentemente político, entendiendo por 
esta ambigua expresión, la capacidad de orientar el rumbo de la cultura. 
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Con esta palabra mágica, sin embargo, no se soluciona de por sí la 
ambigüedad del problema. Lo político puede significar por una parte, las 
tendencias que orientan el desarrollo desde el poder actual y por otra 
parte las tendencias contestatarias que no se conforman con los 
actuales gestos de buena voluntad y están convencidos de que por el 
camino de los compromisos políticos que desembocaron en Brasil 92, lo 
único que se logra es prolongar un poco más la agonía. (17) 
  
La propuesta de Zarpar con una política de la afectividad, que entrega alternativas 
de sutura desde lo ético, estético, poético y narrativo, a la crisis ecosistema - 
cultura se instala también en los actos y decisiones administrativas globales y 
locales. Esta Política de la afectividad se sirve como propuesta a la iniciativa de la 
política ambiental Seaflower percibida en NOISES, y se articula a ella potenciando 
acciones a partir del reencantamiento de la vida que desde las comunidades de 
práctica fortalezca las iniciativas y gestiones que devienen en la gestión cultural y 














3.1  La política de la afectividad 
Deriva de la fragilidad instalada en  las respuestas y soluciones corto- placistas; 
política de la afectividad, como alternativa, como insinuación y potencia;  
―…nosotros solo proponemos respuestas y soluciones a corto plazo 
porque vivimos en plazos inmediatos y de ello obtenemos lo esencial de 
nuestro poder. Los administradores mantienen la continuidad, los 
medios de  comunicación la cotidianidad, por último la ciencia mantiene 
el único proyecto de futuro que nos queda.‖ (Serres, 1991: 55) 
Una política de la afectividad, una propuesta que parte de la vida, que se instala 
en lo cultural - ambiental como sutura que permite fugas, interpretaciones, que 
interpela, que deshabitua los cuerpos del pensamiento moderno y los lleva a la 
constante poiesis, construcción de las relaciones de la vida desde los afectos y la 
afectación:  
―Vale la pena aclarar que afecto corresponde con el latín affectus, y el 
griego pathos, relacionando los estados afectivos con emociones, 
sentimientos, pasiones. Las afectaciones también remiten al griego 
pathos y al latín passio, que también refieren a los estados afectivos en 
general, lo que nos lleva a precisar que todos los afectos son 
afectaciones. En esta posición y muy de acuerdo con Spinoza, se 
asume el presente texto: ―Entiendo por afecto las afecciones del cuerpo, 
mediante las cuales se acrecienta o disminuye, se acrecienta o se 
restringe la potencia del actuar del cuerpo, ocurriendo simultáneamente 
lo mismo con las ideas de estas afectaciones‖ (Spinoza citado en 
Rábade, 2007: 209, en: Yañez Canal, 2014: 8). 
Por eso en esta política existen los cuerpos, las corporalidades incluyentes de los 
modos de ser que no son humanos. Alteridades que hablan con otras voces, 
identidades recreadas, grafias que se instalan en la tierra sin más pretextos que el 
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respeto y la solidaridad con la vida que somos,  las grafías del servicio a la vida 
(administración), planes, programas, proyectos, emergencias, iniciativas, 
culturales-ambientales  permeadas por el vigor de la existencia, interacciones 
colectivas, poéticas del habitar.   
¿Por qué  se sugiere esta política de la afectividad? Porque, 
―… los estudios ambientales muestran cómo los acontecimientos 
rizomáticos (Deleuze-Guattari, 1994) sucedidos al interior de sistemas 
complejos, por ejemplo una cultura, afectan a muchas otros 
ecosistemas y muchas otras culturas a corto, mediano, largo y muy 
largo plazo, de manera no predecible desde la planificación ambiental 
moderna‖. (Noguera, 2004: 38) 
Un pacto entre comunidades y administraciones en el que lo político es aquello 
que aun permaneciendo en el tiempo admite transformaciones en pro del  
beneficio de una mayoría, transgrediendo los modelos económicos que nos  llevan 
a comprender que todo ejercicio de patrimonializacion lleva implícito un ejercicio 
de poder y explotación en detrimento de aquellos componentes simbólicos  que 
fueron los mismos que incentivaron la solicitud de la declaratoria. 
Redimensionar en términos profundos los conceptos emergentes de la 
construcción del desarrollo alternativo es navegar hacia la comprensión, creación 
y aplicación de su ontología política, como lo dice Escobar:  
―El análisis de mundos y de los procesos por medio de los cuales se 
constituyen como tales; esto aplica, obviamente, para la modernidad 
misma, (en toda su heterogeneidad y diferencia interna), incluyendo su 
versión dominante, dualista y racional… la ontología política resitúa este 
mundo moderno como un mundo entre muchos otros mundos. Esta es 
una tarea teórico política fundamental que se está abordando desde las 




Como política en cuanto al territorio y organización social se pregunta cómo hacer 
para que la vida local, ecosistema-cultura tenga una mayor sinergia desde el relato 
crucial de la pregunta por el habitar, qué experiencia tenemos de la relación con el 
mar en una sociedad marcada por el consumo y la explotación, con relación a las 
prácticas culturales y administrativas, con relación a nuevas posibilidades que han 
de construír nuevos relatos o han de ser la continuidad de los que ya existen, el 
relato del raizal y el extranjero, del empresario y CORALINA, del extraño y el 
conocido, una cultura tramática en el punto coyuntural en el cual puede ser 
reinventada porque una red cultural ecosistemica es diversa y al procurar el 
equilibrio se reestructura incrementando la resiliencia, suturando las 
fragmentaciones, cuidando lo que es más frágil, potenciando la creatividad en sus 
relaciones, en la generación de diálogos entre los diversos actores.  
―Creo, por tanto, que en vez de soñar con un desarrollo eterno en 
expansión, deberíamos preparar a las comunidades para el cambio 
cultural.  Para ello es necesario señalar con mucha claridad los sitios 
por donde se está resquebrajando el edificio, pero más allá, es 
necesario educar para la creatividad cultural. Qué significa, desde la 
perspectiva ambiental este tipo de educación. Por una parte, un regreso 
al estudio detenido de las circunstancias geográficas y ecológicas en 
las que se construye la cultura. Sin este fundamento «ecológico», es 
imposible construir culturas adaptativas. Pero no basta esta visión, 
porque el conocimiento de los sistemas ecológicos no indica cómo debe 
construirse la cultura. Es necesario fortalecer la imaginación cultural‖. 
(Ángel Maya, 2003: 25-26) 
 
La posibilidad de generar construcciones políticas que sean gestantes y 
contenedoras, que sean estables y que a la vez sean adaptables, que  emanen del 
saber propio y de las creaciones afectivas46, que resistan a la normatividad y al 
intervencionismo.  
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3.2. La Brújula 
La aguja magnética, bitácora, saeta de esta política de la afectividad se denomina: 
´ambientalización de la educación´, no la entendida desde una pedagogía 
institucional, que desafortunadamente es neocolonizadora, reduccionista y primer-
mundo-centrista (Cfr. Noguera, 2015)47. Este despliegue se instala en la reforma 
profunda del pensamiento, el conocimiento, y la cultura, en clave del Florecimiento 
de la Vida; no es una norma estática, sino el permanente emplazamiento en los 
afectos, emociones, sentir-pensares e interpretaciones de la vida que preguntan 
por las geopoéticas del habitar humano48. (Cfr.Pineda, 2009)  
No es una cátedra ambiental o etnodiversa; la ambientalización de la educación 
traspasa la educación formal, no formal, aquella emplazada en las costumbres, 
símbolos, oralidades e instituciones, como respuesta simbólica de la cultura de 
manera paulatina ofrece un alternativa-otra a una fragilidad de carácter estructural, 
una estrategia con coordenadas de apropiación de la declaratoria como valor del 
isleño y como un legado cultural que invita a un pueblo biodiverso a volcarse  
hacia el cuidado de su naturaleza a través de la comprensión de su compejidad, 
de sus estéticas creadoras, de sus sorpresivas transformaciones, de su 
rugosidades, pliegues y repligues; de sus movimientos magmáticos, de sus 
singularidades y comportamientos caóticos; del orden geo-lógico, geo-gráfico y 
geo-poético de la naturaleza-hábitat. Las andaduras relacionadas con una 
educación en esta manera de ser, que emana de los grupos y actores que 
transforman el territorio.  
                                                                                                                                                                                 
que es la tierra (océanos, mares, ríos, lagunas, vientos, montañas, valles, llanuras, desiertos, animales, 
plantas…seres vivos y muertos, orgánicos e inorgánicos) 
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Una propuesta de comprensión y respeto por saberes-otros, que potencia los 
relatos locales, las relaciones con la tierra-mar, la comunicación de sus afectos, la 
ética del habitar, la poética del morar, la estética de la alteridad, las grafías del 
hombre en la Tierra.  
―Un saber de cualquier índole sólo es saber cultural, en la medida en 
que se constituye en referente identitario para aquellos que lo 
aprehenden y lo convierten en parte de su praxis existencial. Los 
saberes de la tradición científica o artística se consolidan como 
saberes, no por ser saberes, sino por el grado de resignificación y 
sentido que tengan para un grupo cultural. Así, la convalidación de 
saberes se efectúa de continuo entre los actores del proceso educativo 
y las verdades pasan a ser relativas a los grados de identificación que 
los actores tengan con ellas‖. (Noguera, 2004:97) 
 
A aquellas limitaciones de orden estructural responden las configuraciones 
simbólicas, es decir, aquellas que emanan de la cultura como construcción 
política, desde una opción de desarrollo como autopoiesis continua, como el 
desenvolvimiento de las potencias de la vida,  como dice Noguera - un tejido 
inacabado-  un estado agitado y sereno si de ello depende el equilibrio y el 
cuidado.  
Ya que la educación tradicional sigue estando inscrita en el discurso del desarrollo 
global y la modernidad, en cuanto al propósito expresado en los diferentes 
documentos de las conferencia de la UNESCO y el programa MAB, en torno a la 
necesidad de educación ambiental, la política de la afectividad sugiere la 
Ambientalizacion de la Educación: realizar la sutura entre natura y cultura 
(Noguera, 2004) para impregnar de vida todas las aristas de lo que acontece en 
las relaciones de quien mora la naturaleza y se deja morar por ella, como ella que 
ES.   
―…se debe empezar por inculcar una formación ética en relación  con 
las personas, la sociedad y la naturaleza; así mismo, es necesario 
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reemplazar las ideologías por las ciencias y los fundamentos científicos 
de mayor rigor, así contradigan muchas prácticas de la administración, 
decisión que implica retomar la disciplina intelectual y la cultura general 
para volver a la creatividad y la innovación. En este sentido, la 
integración de la nueva formación académica con la experiencia y los 
saberes generales de la empresa es un complemento indispensable del 
nuevo administrador‖. (Aktouf, 2001: 622-623 en Monroy Valera: 2005: 
136).  
En el  caso de Seaflower uno de los puntos coyunturales que caracterizan su 
relación con lo estatal es la ausencia de un diálogo desde la expresión de una 
necesidad educativa la cual por disposición nacional aun no apoya la adopción de 
este tipo de entramado de reconocimento, apropiación y difusión de su patrimonio 
natural y cultural sin segregaciones o separaciones, es oportuno recordar que la 
identidad nacionalista cuando habla de diversidad, escinde.   
La Ambientalización de la Educación admite lo público y privado, lo planetario y lo 
local, lo económico y social, lo popular y lo académico, lo técnico y profesional, lo 
empírico y teórico, lo formal y no formal en sus diferentes contextos educativos. A 
través del reencantamiento de la vida construída desde la comprensión de lugar 
entrega posibilidades esperanzadoras para vencer la fatiga producida por el corto 
placismo, la urgencia, el desarraigo, el uso, el daño, el olvido, la indiferencia.   
La Ambientalización de la Educación, admite grafías, pensamientos, trazos 
gruesos y delgados, intenciones de una renovada mirada de la vida, fundada en el 
lugar del pensamiento que toma decisiones políticas, considera las tensiones y 
coyunturas, las fugas y encuentros, rizomas y canales por los que cruzan las 
relaciones Ecosistema-Cultura. Como menciona Chacón en su escrito 
Pensamiento ambiental del maestro: Ethos-Cuerpo en clave de Bio-Geo-Poéticas 
del Habitar (2011), un  
―…pensamiento educativo ambiental en renuncia a la manipulación del 
conocimiento y que los seres humanos sean convertidos en mercancías 
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o modelados a la productividad, en la tensión surgida entre la 
comunidad y las fuerzas del mercado, porque ―la oposición de éstas 
conduce con frecuencia al desgarramiento del individuo y su conversión 
en un consumidor o un creyente‖. (Touraine, 2001, p. 85).  
La Ambientalización de la Educación implica  asumir la postura con el mundo de la 
vida que hacia todos los puntos permita dar cuenta de los actos del hombre y sus 
contactos en los ámbitos y dimensiones de lo cultural en correspondencia con los 
ecosistemas; admite en su gesto administrarivo, económico, social y la 
comprensión respetuosa por la vida, aquella diversidad de formas en movimiento 
(Noguera, 2004),  dentro de  los despliegues de la política de la afectividad.  Todas 
estas corporeidades, el mar como ser, el humano como ser, los símbolos y la 
cultura como ser en el mundo y ser del mundo.  
 
―Si en las prácticas tradicionales de aula ha primado la idea de que el 
otro es solamente el «otro ser humano», y que todo lo que no es 
«humano», puede ser mirado como objeto —es decir como algo que 
debe ser clasificado, medido, cuantificado y utilizado para el servicio del 
hombre en sentido genérico y universal— ha sido porque los modelos 
epistemológicos de la educación formal moderna han partido de la 
existencia de un sujeto y de un objeto en la pedagogía y en la 
educación.El planteamiento de una ambientalización de la educación 
busca la construcción de procesos pedagógicos y educativos en 
general, que se inicien con la estimulación de una sensibilidad que, si 
bien, ha estado presente en muchos momentos del desarrollo de la 
modernidad —como alteridad y como una especie de «piedra en el 
zapato» de la razón instrumental— no había podido tener presencia en 
el mismo plano de la racionalidad en todas sus formas, hasta hace 




Fueron reveladas en el NAVIO cuatro fragmentaciones acomodadas en la 
fragilidad administrativa de la declaratoria; estas son: 
 Fragmentación desarrollo sostenible - desarrollo alternativo 
 Fragmentación  administración tradicional ( sector turístico y comercial) – 
administración ambiental del servir  
 Fragmentación (fallo de la Haya decisiones político jurídicas) vida - territorio 
 Fragmentación  declaratoria – patrimonializacion (cuidado -  explotación) 
La política de la afectividad dispuesta en el navío se transforma en jarcia que 
afirma mástiles y asegura las velas, la afectividad que pregunta por las uniones de 
las creaciones de los hombres y sus contactos con la naturaleza, una goleta 
restaurada para los navegantes del archipiélago que alberga opciones en clave del 












Ilustración 15 Brújula de la ambientalización de la educación, elaborada por Sandra Páramo. 
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 ―Necesitamos revitalizar nuestras comunidades -incluyendo las 
educativas, las de negocios y las políticas-, de modo que los principios 
de ecología se manifiesten en ellas como principios de educación, 
empresa y política‖. (Capra F, 1998: 307). 
 
3.3. Poética del morar como opción a la fragmentación vida -  
territorio.  
Poética que acontece en poesis y autopoiesis, construcción de relaciones con uno 
mismo y otros cuerpos, poética del morar  en el papel afectación de los cuerpos 
escindidos que nos hemos hecho, los hábitos del desarraigo fondean en la 
aceleración de cronos;  sin embargo estos tienen que ver con la historia y el 
sentido, por eso el hábito es huella, umbral contacto de las imaginaciones de 
nuestras vidas, las repetidas y las prospectivas, el hábito que es presente continuo 
y revela el ser- ahí,  vinculando las imágenes de la vida con el sentido a través de 
la capacidad para representar, es decir, la forma en la cual el hombre está 
construyendo los símbolos de su cultura, las huellas del morar.   
La deshabituación consiste, entonces, en lograr desprendernos de esos hábitos 
del discurso moderno,  los cuerpos fragmentados que nos hemos figurado, 
desprendernos de la razón cartesiana, lineal y  dominante; los hábitos como 
réplicas también constituyen modelos, los modelos estandarizan, la 
estandarización  restringe aquello que es complejo; es por ésto que en el paso 
gradual  de lo planeado a lo controlado  es  ineludible narrar al mundo aquello que 
se escapa al patrón de comportamiento. Porque por más exactitud que procure 
describir lo que se ha visto hay sucesos de la vida que  escapan a la precisión. 
Morar es saberse inmerso en la naturaleza, pletórica por la vida y reducida por el 
hombre moderno.  
―Es cierto que el hombre, con su habitar, se hace acreedor a múltiples 
méritos. El hombre cuida las cosas que crecen de la tierra y abriga lo 
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que ha crecido para él. Cuidar y abrigar (colere, cultura) es un modo del 
construir. Pero el hombre labra (cultiva, construye) no sólo aquello que 
despliega su crecimiento desde sí mismo sino que construye también 
en el sentido de edificare, erigiendo aquello que no puede surgir ni 
mantenerse por el crecimiento. Lo construido y las construcciones, en 
este sentido, son no sólo los edificios sino todas las obras debidas a la 
mano y los trabajos del hombre. Sin embargo, los méritos de este 
múltiple construir no llenan nunca la esencia del habitar. Al contrario: 
llegan incluso a impedir al habitar su esencia así que se va a la caza de 
ellos y que se adquieren sólo por ellos mismos. Porque entonces estos 
méritos, precisamente por su profusión, restringen en todas partes este 
habitar a las fronteras del construir del que hemos hablado. Éste 
persigue, la satisfacción de las necesidades del habitar. El construir, en 
el sentido del cuidado campesino del crecimiento y en el sentido del 
levantar edificios y obras así como de producir instrumentos, es ya una 
consecuencia esencial del habitar, pero no su fundamento, ni menos 
aún su fundamentación‖ (Heidegger, 1994)49 
Una poética que  demanda de la cultura y de sus plataformas adaptativas el 
cuidado de la morada, el cultivo de las relaciones humanas que conocen y 
detectan las manifestaciones del lugar que habitan, el cultivo de las relaciones 
naturales del extraño, el extranjero de paso transitorio y la huella postergada; la 
poética del morar dentro de esta política de la afectividad convoca un trabajo 
conectado con los grupos que impactan los ecosistemas y de esta manera 
promueve  una gestión cultural  y ambiental desde su potencial conocimiento local  
el  cual toma como estrategia la apropiación y la pertenencia, no de una 
declaratoria, sino del pálpito en la propia vida como sentido de sentidos  de su 
existencia. 
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El hombre que mora poéticamente conoce-piensa alternativas y respuestas 
críticas, frente a decisiones político-administrativas que vulneran la vida y la 
cultura. Poetizar la morada es un desafío que sugiere renovar esta relación con la 
Tierra, a través de la imaginación, la memoria y los símbolos de las afectaciones, 
la potencia de las capacidades de las comunidades que conocen y se reconocen 
en su morada.  
―Un cuerpo en expansión, un cuerpo deseante. Esa potencia del cuerpo 
complejo exige una educación ambientalizada, un reencantamiento de 
paideia, una estetización del aula, un diálogo de saberes y sabores, un 
reconocimiento del otro en su alteridad, una salida del centro, una 
pérdida del centro y una ganancia de lo marginal, lo periférico, lo 
despreciado por la razón instrumental: una poetización de la vida‖. 
(Noguera: 2010: 31) 
 
3.4. Estéticas de la alteridad como opción a la Fragmentación  
Declaratoria – Patrimonialización 
Desde la relación con otros seres comunidades de vida, una política de la 
afectividad estética-ambiental. La estética como el reconocimento del otro, es el 
gesto fundamental de la existencia. Existe una tensión profunda entre lo estético y 
lo político.  Entre la alteridad y la toma de decisiones. Esto demuestra una crisis de 
la valoración de lo intangible expresado en el potencial relacional suscrito en lo 
económico y lo social en diálogo con el ecosistema. La desestimación de la vida 
profunda que al no estar manifiesta no quiere decir que no exista, los de afuera del 
mar parecieran ver aun la vida plana como el hombre occidental, cuyo mundo 
terminaba en la línea que marcaba el horizonte.   
 
―Para los propósitos de nuestro estudio llamamos alteridad a toda forma 
de ser que es incomprensible para nosotros, desde nuestras lógicas y 
sistemas de organización, pero que existe, es, se manifiesta y expresa. 
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La alteridad tiene la misma raíz de altercado, alter-nancia, alter-nativa. 
Es otro que no puede ser como yo, ni yo como él. Es otra especie 
animal o vegetal, otro sistema de organización ecológica o cultural. La 
alteridad es una figura de la postmodernidad que permite, como nunca 
antes había sido posible en nuestra cultura occidental, entrar en la 
comprensión de otras formas de ser como formas que, como nosotros, 
son mundo de la vida. La alteridad ha ido penetrando en los intrincados 
nudos de la vida cotidiana y ha ido adquiriendo una inmensa 
importancia en temas como la «sostenibilidad», lo urbano, lo rural y lo 
agrario, las formas de vida, la diversidad étnica y cultural, y la 
biodiversidad. Los estudios sobre la diferencia han llegado al consenso 
de que la alteridad es la figura fundamental para toda ética, toda 
estética, toda ciencia, toda técnica, que pretenda dar el paso de la 
homogeneidad universalista moderna, a la diversidad, particularidad, 
singularidad y sentido de región que son hoy día puntos de partida de 
toda investigación y transformación cultural‖. (Noguera: 2004: 87) 
 
Potencia simbólica que da fuerza a la memoria para la transformación del 
significado de la identidad del isleño a partir de una visión renovada de su 
alteridad, una deconstrucción para construír de nuevo, un replegarse para volver a 
desplegar una alternativa que de nuevo conecte la vida del que habita con su 
hábitat como parte de un ecosistema, lenguaje del mar.  
Reconocerse en las dimensiones de la estética de la alteridad involucra al 
entramado cultural local con las intervenciones estatales, empresariales, turísticas, 
comerciales y los cuerpos de vida del mar para así extender  caminos, rutas, 
proyectos, encuentros, intentos, senderos que abren espacios de pensamiento, 
acción y continuidad. La posibilidad que se construye a partir de las memorias 
como proceso vital: 
―…como la posibilidad que relaciona las interconexiones y las 
sincronizaciones de fuerzas y afectos recompuestos en movimiento…la 
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experiencia estética que conectada con la intuición, genera un sentir 
que siente, es decir, que es autopoietico, lo que se establece como una 
derivación de lo sensible inherente a las cosas y en las cuales se irradia 
el corazón de la existencia‖. (Yañez, 2014:13) 
El reconocimiento de las estéticas de la alteridad permite situarse políticamente 
frente a la racionalidad y normativas como también frente a la comunidad 
participativa y espontanea, posibilita los mecanismos de pluralismo cultural en la 
construcción de emprendimientos amigables con la vida.  
Es así como el lenguaje administrativo y directriz de la declaratoria amplía el 
campo para la adaptación de las comunidades a la construcción moderna del 
desarrollo, como también crea el umbral que admite el paso de las configuraciones 
del desarrollo bajo los diseños e imaginaciones de los diversos grupos que 
conforman la comunidad. Este gesto legitima las directrices 8, 9 y 10 de la 
estrategia de Sevilla (…) 
 Propiciar la administración de cada reserva de biosfera esencialmente 
como un "pacto" entre la comunidad local y la sociedad en su conjunto. La 
administración debe ser más abierta evolutiva y adaptativa. Este enfoque 
permitirá asegurar a la reserva y a sus comunidades locales mejores 
condiciones para responder a las presiones externas de índole política, 
económica y social. 
 Agrupar a todos los actores y sectores interesados en una tarea común que 
permita promover las reservas de biosfera en el plano local y en las redes. 
La información debe circular libremente entre todas las partes involucradas. 
 Invertir en el futuro. Las reservas de biosfera deben ser utilizadas para 
ampliar nuestro conocimiento de las relaciones entre la humanidad y el 
medio natural, mediante programas de divulgación, información y educación 
en una perspectiva a largo plazo e intergeneracional. 
―No obstante, la diversidad es sólo una ventaja estratégica si se trata de 
una comunidad verdaderamente vibrante, sostenida por una red de 
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relaciones. Si la comunidad se halla fragmentada en grupos e 
individuos aislados, la diversidad puede fácilmente convertirse en una 
fuente de prejuicios y fricciones. Pero si la comunidad es consciente de 
la interdependencia de todos sus miembros, la diversidad enriquecerá 
todas las relaciones y en consecuencia a la comunidad entera, así 
como a cada uno de sus individuos. En una comunidad así, la 
información y las ideas fluyen  libremente por toda la red y la diversidad 
de interpretaciones y de estilos de aprendizaje -incluso de errores- 
enriquece a toda la comunidad‖.  (Capra, 1998: 313-314) 
 
3.5.Ética ambiental como opción a la fragmentación 
desarrollo global- local.  
La responsabilidad, llámese social, ambiental, colectiva, individual, empresarial  es 
uno de los principales fundamentos de ethos, del ser, con la racionalidad científica, 
preocupación que se evidencia en el Navío con Chanlat y Aktouf, dentro de los 
procesos de administración, los conceptos de la ética fueron transgredidos y  
acomodados  para el fin de la acumulación del capital, la producción a escala, que 
se tradujo en explotación. En los discursos motivacionales administrativos se 
permea una idea de estabilidad laboral, una suerte de hombre moderno que solo a 
través de la confinación laboral llegará a la autorrealización. Un hombre escindido 
de la vida, una relación establecida sujeto-objeto dominación.   
 
―En la concepción de la vida como trama y como redes rizomáticas, 
prima el «cuidado». Cuidado que en inglés se dice care y que significa 
también esmero, atención, delicadeza, precaución. En suma, 
respetuosa relación del ser humano con la naturaleza y con otros seres 
humanos. El cuidado está ligado al respeto y del respeto surge la 
responsabilidad del hombre con la vida (Capra, 1998; Boff, 2001). Con 
toda la vida y cualquier tipo de vida. Estas actitudes de cuidado y 
respeto no siempre están presentes en la ciencia como se manifiesta en 
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la física y la ingeniería cuando diseñan armas capaces de borrar la vida 
de la faz de la tierra, en la química cuando se elaboran contaminantes, 
en la biología cuando se libera microorganismos sin precisar sus 
consecuencias, en la psicología que prescribe un desarrollo mental sin 
relación con su sustrato orgánico o en la biogenética cuando se diseñan 
seres vivos o se modifican los actuales. Este es el primer y principal 
fundamento de una ética ecocéntrica o integral sin necesidad de acudir 
a entidades trascendentes, es decir, de una ética civil‖. (Noguera, 2004: 
54) 
 
Esta ética enmarcada en la política de la afectividad es una ética del cuidado, una 
ética que mira cuidadosamente las múltiples formas discursivas del desarrollo, una 
ética que admite la posibilidad de elección y emancipación. Esta ética recoge las 
dimensiones de las relaciones ecosistemas- culturas, permite valores acordados 
previamente por las comunidades, una ética que escucha los relatos del contexto 
y que expresa en las prácticas los esfuerzos por construir experiencias que entren 
en dialogo con la vida, una ética que otorga sentidos, que extiende potencias 
participativas de acción de las comunidades con propósito y comprensión, un 
compromiso afectivo con la vida que permee cualquier tipo de compromiso 
afectivo con los sistemas devoradores de producción.  
  
―Es decir, para los administradores cumplidores de lo estrictamente 
legal, la ética está limitada a la normatividad y al concepto de 
responsabilidad que de ella surge, reduciendo la administración a la 
necesidad de regular las acciones humanas, legitimando el poder de las 
organizaciones, en una sociedad interdependiente de ellas (Lozano, 
1999, pp. 10–11), encontramos que la responsabilidad ética no es 
solamente aplicable en el campo legal y del comportamiento de las 
personas, sino que debe relacionarse con otras entidades que podrían 
verse afectadas por las actividades de los seres humanos que 
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componen las organizaciones dada la marcada influencia de esta en la 
sociedad‖. (Idarraga: 2015:11) 
 
Esta ética ambiental cuestiona las relaciones de dominio entre el hombre y la 
naturaleza, culturas- ecosistemas, una ética entonces responsable y solidaria50 
que como dice Noguera sale del antropocentrismo y se dirige hacia el concepto de 
vida que se amplía cósmicamente en la urgencia de un Pensamiento Complejo 
que permita la sutura entre natura y cultura, donde ninguna es sin la otra (2015,  2-
3).  
Una Etica comunicativa que desde la complejidad se esfuerza por comprender las 
dinámicas de las culturas en las naturalezas. El hombre ha sido el mayor predador 
de todos los tiempos, empeñándose en crear circunstancias y necesidades que se 
escapan al trato considerado con los cuerpos de la vida, sin tener conciencia de 
todas sus emergencias; urge una ética que cuestione universalizaciones y 
hegemonías; construya y comprenda los tránsitos de la vida, e invite al 
reconocimiento de la tierra habitada como oikos, preguntándose sobre sus 
paisajes de soledad y extinción, de hallazgos y convivencias.  
 
―La construcción de una ética ambiental en la «ética comunicativa» está 
en la superación de la racionalidad instrumental de la comunicación, 
para fundamentar una comunicación ética desde la práctica de los 
acuerdos mínimos, sin necesidad de recurrir a referentes 
trascendentales de la acción humana y dejando de lado los intereses 
del éxito personal para establecer derechos y obligaciones que se 
ponen en práctica por los consensos, con el fin de mutuo beneficio por 
la cooperación. Es un tipo distinto del contrato social que parte de los 
acuerdos para evitar la agresión a los consensos para actuar en 
comunidad, pues en el primero nos ponemos de acuerdo para que mi 
                                                          
50
 ―La solidaridad consiste en aceptar que los otros seres vivos, humanos y no-humanos, tienen el mismo 
derecho a la vida que yo, por lo que malgastar, despilfarrar o subutilizar el patrimonio de la tierra, expresa una 
ingratitud frente a la naturaleza y una arrogancia sin límites del humano racionalista y ególatra‖. Noguera en 
Horizontes de la ética Ambiental en Colombia (2011) 
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individualidad no sea constreñida, y en este nuevo consenso, aunamos 
fuerzas para el bien común, como sucede en los ecosistemas‖. 
(Noguera, 2004: 63) 
 
3.6. Relatos simbólicos…grafías del habitar como opción a la 
fragmentación administración tradicional – administración del 
servir a la Tierra.  
 
Se circunscriben en estas grafías todas las puestas de la imaginación 
administrativa en sus planes, proyectos y gestiones, narrativas de la complejidad, 
la solidaridad, el arraigo; la administración como el relato de una renovada 
comprensión del mundo. En esas construcciones del relato, en esas narrativas de 
la administración es condición dentro del giro ambiental y cultural recordar que ad–
ministración contiene el prefijo ad como dirección tendencia y  sufijo ministrare que 
significa servir, la tendencia al servir, la dirección del servicio volcado al florecer de 
la vida, al gesto que emana de la cultura y que en poiesis continua sutura las 
escisiones y dominios de la relación ecosistema-cultura, y convoca la superación 
de una crisis moderna a partir del gesto simbólico cultural. Es por esto que si la 
crisis ambiental es la crisis de la cultura como nos lo enseña Angel Maya, es  el 
gesto cultural de amor por la vida,  es el motivo de la política de la afectividad, una 
relación administrativa hombre-naturaleza que redefina su horizonte ético. Relatos 
del ser ahí que también está hecho de ausencias, que Mnemosyne también vuelve 
para olvidar,  que el presente también está habitado por aquello que ya no está.  
  
―El otro, los otros y lo otro, importan principalmente a las empresas de 
viajes, turismo extremo y turismo ecológico, así como a las grandes 
transnacionales que manejan los medios de comunicación y que 
realizan programas de entretenimiento, informes de investigación 
minuciosa de los mares, las selvas, los cielos, los ecosistemas y las 
culturas del planeta; la alteridad se mira como «rareza» o como 
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espectáculo altamente lucrativo que se contempla curiosamente, pero 
aún no ha logrado penetrar en los escenarios de la educación, la 
sociedad, la política y menos aún en los escenarios de la economía‖. 
(Moreno, 1998, en Noguera, 2004: 87) 
 
Las potencias narrativas estructuran nuevos códigos y significantes, estructuras de 
lenguaje apropiados a través de la afectación, se hace urgente la necesidad de 
configurar nuevas maneras de actuar y de pensar en coherencia con el respeto 
por la vida. Al visibilizarse las transgresiones de la vida que justifican las 
ideologías del poder, también se logran visibilizar maneras de poetizarla y volverla 
narrar.  La administración ha sido protagonista en la construcción de la historia de 
la humanidad, no solo sus teorías han  traspasado las más sencillas lógicas de 
adaptación del hombre, sino que su carácter práctico ha tallado los relieves del 
desarraigo y la cosificación.  
En efecto, la Tierra nos habla en términos de fuerzas, de lazos y de interacciones, 
y eso es suficiente para hacer un contrato, así pues cada uno de los miembros en 
simbiosis debe al otro, de derecho, la vida, so pena de muerte. Todo esto seguirá 
siendo letra muerta si no se inventara un nuevo hombre político. (Serres: 1990, 71) 
 
Urge pensarnos y hacernos como pensantes y ejecutantes de alternativas de 
construcción de relatos que propongan alternativas culturales frente al discurso 
moderno cuidadosamente elaborado hace cientos de años. Urge pensarnos y 
rehacernos con el propósito de suturar las fisuras de la violencia sin perder de 
vista la deshumanización del hombre, que hoy ha trastornado todo el sistema de 
valores de naciones enteras, confundiendo y restringiendo el derecho a la verdad, 
a la pertinencia, a los sentidos y sentires, a la vida, a la construcción genuina del 
ser,  con el fin de cercenar maneras de habitar-otras, que muestran respeto por la 
vida desde el principio de  cuidado y autoconservación.  Reconocer este derecho a 
la reivindicación, a la reconstrucción, a la resignificación nos convierte en 
potencias de ´paces´ imperfectas esculpidas y talladas por los cuerpos, las 




3.7 Lecciones para la construcción de una política de la 
afectividad  
 La política como el arte de vivir con otros, la afectividad como la disposición 
del ser creativo y sensible desde la afectación ese algo que actúa junto a 
uno y en uno es decir ser con el otro presente, próximo, conmovido.  
 La política de la afectividad que emana del Pensamiento ambiental se 
pregunta por las maneras de morar y  debe responder  a la pregunta ¿hacia 
dónde vamos con la definición de desarrollo que comprendemos? 
 La política de la afectividad como construcción colectiva no necesita que 
todo esté en perfecto orden para que pueda vivirse. 
 La política de la afectividad  reconoce que en los mismos escenarios en los 
que se desatan conflictos también se despliegan alternativas de 
resignificación. 
 Así como aprendemos prácticas de dominación de explotación y desarraigo 
podemos aprender prácticas del cuidado y hospitalidad. 
 La política de la afectividad interpela por una transformación, fortalecimiento 
o reconocimiento local para ampliar su capacidad de influencia. 
 La política de la afectividad al ser construcción de la vida deja los espacios 
de la incertidumbre para que las comunidades construyan sus lecciones de 
afectividad y admitan nuevos valores.  
 La política de la afectividad, permite tomar decisiones en clave de la 
comprensión de la lengua de la tierra, porque ella, en perspectiva del 
Pensamiento Ambiental no reduce lo humano a una esencia metafísica, 
sino que lo piensa como territorio, es decir como aquel animal que ha sido 















Ilustración 16 Política de la afectividad declaratoria Seaflower 
 
―En alta mar, nada se parece nunca a lo que se ha abandonado.  Allí 
lo cuadrado devine redondo y lo estable inestable; ya nunca más 
haréis los mismos gestos, hablareis un lenguaje singular, que nadie 
entenderá si no ha vivido esa experiencia. Partir: romper todos los 
lazos. Salir de este mundo para penetrar en otro, en el que nada será 
igual, a eso se llama Zarpar. Provistos de sus aparejos extranjeros 
en tierra, adaptados al mar, soltando las marras y cortando el tejido 
de las antiguas relaciones, los buques saben asegurar esta transición 
turbadora… la alta mar y la lata montaña tienen en común con la 
grandeza del cielo  que hay que zarpar hacia ellas: para acceder a 
ellas, hay que pasar por el puerto, el refugio y la rampa‖. (Serres: 






4. SORTEAR LA MAR 
"Donde crece el  peligro, crece lo que nos salva‖. 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
A Mnemosyne inscrita en el cuerpo-tierra (2012) y en los sentidos de la 
administración compleja, le compete la posibilidad de resignificar las narrativas del 
contacto para comprender lo que deviene al hombre, experiencias marginales que 
acontecen en la construcción de historias que han comprendido la dialéctica del 
acontecer entre normas y legislaciones, voluntades y afectos, este es el caso de 
Bajo Tranquilo. 
4.1 Bajo Tranquilo: La capacidad de transformación de los 








Ilustración 17 “Espacio bentónico”. Fotografía de Jorge H. Sánchez 
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Atentos al mar, con el navío y dispuestos a zarpar los navegantes de este 
proyecto han sumado sus esfuerzos, iniciativas, conocimiento y tiempo para el 
rescate, conservación y preservación de una pequeña zona dentro de la gran 
reserva Seaflower. La política de la afectividad,  la están aplicando en sus 
prácticas. Jorge Sanchez, Master PADI, gestor cultural y ambiental del 
Archipiélago, fotógrafo y activista ambiental sabe bien reconocer otras estéticas, 
otras narrativas, y ha logrado llevar esa poética del morar y esa ética a cientos de 
personas que hoy han aportado a la recuperación de la zona. Una iniciativa del 
espíritu solidario, libre y amante del mar. Vinculado por voluntad a diferentes 
actividades en la administración de la reserva, creador de documentales, educador 
de la vida, reportero, todas sus actividades ligadas a la vida del mar le han hecho 
un maestro de su lenguaje en la Tierra, empoderado de su papel, responsable y 
reciproco frente a la fuente de vida y sustento del archipiélago hoy lidera junto a 
Moisés Gómez la iniciativa Bajo Tranquilo.  
En palabras de Sánchez:  
―Bajo Tranquilo es uno de lo más desafortunados sitios submarinos en 
la isla de San Andrés, Colombia; ubicado en el costado occidental ha 
recibido parte de los deshechos de una población que, como otros 
muchos, vieron en el mar un basurero inacabable. Durante más de 40 
años la población arrojaba al mar los residuos de la actividad comercial 
y familiar; por los efectos de las corrientes algunos de ellos quedaron 
atrapados a lo largo de la ruta de corales; bajo Tranquilo es parte de 
esa ruta. De ―tranquilo‖ además del nombre que se debe al olvido que 
sobre él se ha tenido, solo queda la vida que se ha formado entre estos 
residuos. La Iniciativa Bajo Tranquilo, es un aporte de la comunidad del 
buceo al entorno marino; es una oportunidad de ―hacer el cambio‖, 
oportunidad de sensibilizar, educar y ser proactivo con el medio vital del 




La experiencia de habitar una tierra natal frágil 
Bajo tranquilo es una experiencia clave  para la reconciliación con el mar; su relato 
está trazado en la hechura del mar, se es del lugar que se habita y uno es lugar. 
Esta experiencia habla de la gente que está allí construyendo sus relatos. Con la 
proximidad, la disposición y lo sensible, inscribe sus gestos desde la política de la 
afectividad y los instala configurando una poética del habitar. 
Un diálogo emergente que conecta las directrices de una declaratoria, con la 
administración local, a través de la iniciativa de una comunidad de práctica para 
reconfigurar los elementos simbólico-bióticos del mundo de la vida en el lugar de 










Ilustración 18 Ahogo por Jorge H. Sánchez 
 
 ―He observado, a menudo, que a semejanza de ciertos animales que 
orinan en su guarida para que siga siendo suya, muchos hombres, 
marcan y ensucian, defecan  sobre ellos, los objetos que les 
pertenecen, para que sigan siendo su propiedad, o los otros para que 
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lo devengan. Este origen estercolar o excremental del derecho de 
propiedad me parece una fuente cultural de eso que llamamos 
polución que, lejos de resultar, como un accidente, de actos 
involuntarios, revela profundas intenciones y una motivación 
fundamental…el ensuciamiento del mundo imprime en él la marca de 
la humanidad o de sus dominadores, el sucio sello de su ocupación y 
de su apropiación.‖ (Serres: 1990, 60) 
 
 
Ilustración 19 “Ofelia”. John Everett Millais. 1852 
Una vez más, como la imagen de Ofelia, y que al caer en el agua, mientras se 
hundía, cantaba, Ofelia, ya se había convertido en agua, cantaba sin dejarse 
abatir por el riesgo, cantaba símbolos y espesuras; del mismo modo el voluntario 
de esta iniciativa encuentra que también es mar, disolución de vida recuperando 
su vinculo afectivo, totalmente convencido de que la naturaleza siente. Desde sus 
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prácticas gestiones y labores administrativas como grupo local, permea un 
pensamiento ambiental  que siente, conoce y cuida las entrañas de la tierra. 
―La historia del lugar comienza como reflejo del Mega-proyecto del 
profesor Ray McAllister, de la Universidad Atlántica de Florida, en Fort 
Lauderdale (1972) cuando  hundieron cerca de 2 millones de llantas de 
automóviles, con la finalidad de deshacerse de los desechos 
automotores y a la vez crear arrecifes artificiales para reducir la presión 
generada por los buzos a los entornos naturales. La idea fue acogida 
por comunidades de buzos en varios países; Colombia, replicó el 
proyecto en el  año de 1978 ―motivado por  los reportes de la 
empresa Good Year51, El 18 de junio de 1994, con el liderazgo  de la 
Texaco ―se hizo el lanzamiento de los primeros módulos‖ en Cartagena, 
Colombia52. Proyectos que, nacidos de buena fe, esperaban notables 
resultados como arrecifes artificiales. No obstante, estos proyectos 
surtieron efectos no esperados en un alto porcentaje; las llantas se 
desplegaron, contaminaron el ambiente marino; lo que hoy en día 
llaman ―El fracaso del arrecife de neumáticos‖53 En la isla de San 
Andrés con un estimado de 198 llantas ubicadas en las siguientes 
coordenadas 12°32'08.6"N 81°44'02.8" W (Google Maps) y por iniciativa 
de Darío León Zúñiga (q.p.d.) propietario de la operadora  de buceo 
Aquamarina  para el Clean Up AWARE del 20 de septiembre del 98 con 
la participación de una decena de buzos certificados se retomaron 
esfuerzos para evitar mayores daños; se organizaron las llantas, pero 
se dejaron sin amarres.‖ (Testimonio de: Jorge H. Sánchez). 
  










De esta manera identificada la seria problemática frente al manejo de residuos 
sólidos y el deterior ambiental el equipo ―Bajo Tranquilo‖ se da a la tarea de 
gestionar los permisos y presentar los debidos requerimientos para poder 
comenzar la limpieza de área.  
 
Ilustración 20 Fotografía donde aparece la autora por Jorge H. Sánchez (2015) 
―Con una vieja palabra de la lengua sagrada, que significaba mancha  y 
profanación, insulto, violación y deshonor denominamos la ruptura…: 
polución. ¿Cómo paisajes divinos, montañas santas y el mar de la 
sonrisa innombrable de los dioses, han podido transformarse en  
campos de aguas residuales o en receptáculos abominables de 
cadáveres? Por dispersión de la basura material y sensorial, recubrimos 
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o borramos la belleza del mundo y reducimos la proliferación lujosa de 
sus multiplicidades a la unicidad desértica y solar de nuestras solas 
leyes‖ (Serres, 1991:45).  
4.2  La corrosión de la gestión ambiental y la banalización de 
la crisis 
Después de realizar un análisis de la participación de los diferentes actores del 
que hacer marino-ambiental, gracias a la labor dedicada e intensa de Sánchez,  se 
identificó una deficiencia en la implementación de herramientas de conservación 
en ambientes submarinos susceptibles en la Isla de San Andrés, y se determinan 
unas consecuencias o impactos propios del descuido, ausencia de control 
administrativo, ausencia de programas, ausencia de manejo de residuos sólidos.  
 
Ilustración 21 Fotografía tomada de la página de la iniciativa en facebook. Propiedad de Jorge H. Sánchez 
Siendo, la acumulación de residuos sólidos en ecosistema estratégicos e impactos 
ambientales negativos en los ecosistemas submarinos problemáticas descritas por 
el líder del proyecto así: 
1. Generación de espacios no apropiados para la comunidad bentónica. 
2. Establecimiento de trampas mortales a especies protegidas en las áreas 
marinas y de litoral 
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3. Discontinuidad en la implementación de actividades de prevención, limpieza 
y mantenimiento de ecosistemas submarinos .  
4. Bajo nivel de empoderamiento de prácticas ambientales sostenibles de los 
habitantes de la Isla 
5. Establecimiento de hábitats en zonas de acumulación de residuos sólidos 
no adecuados para especies nativas. 
6. Bajo nivel de identidad del contexto ambiental local, regional y nacional 
7. Bajo nivel del sentido de pertenencia por parte de los buzos con relación a 
su entorno natural 
8. Ruptura de la interacción entre las dinámicas de los ecosistemas 
estratégicos y el desarrollo socio-cultural. 
Evidenciados los delicados impactos sobre este frágil ecosistema la Fundación 
San Andrés Explorer y El hotel Playa Tranquilo realizan una alianza para 
comenzar con la primera etapa de un proyecto de recuperación y sensibilización 
ambiental. Proyecto definido en cinco etapas de las cuales han transcurrido seis 
meses desde que se hizo la primera operación de inmersión autorizada para el fin 













Se unen causas y esfuerzos, conocimientos, aportes y experiencias movidas por  
el compromiso individual, la reciprocidad y la responsabilidad colectiva, realizando 
un análisis de la zona, quienes intervienen en ella, que tipos de especies están 
comprometidas y sin esperar más de la administración local que el permiso en 
Julio de 2015 comenzaron con la primera experiencia de voluntariado oficial para 
la recuperación de la zona.  
―La combinación de compromiso e imaginación produce una práctica 
reflexiva, esta práctica combina al mismo tiempo la capacidad de 
comprometerse y de distanciarse con una empresa para identificarse 
con ella y verla en su contexto con los ojos de una persona ajena, la 
imaginación nos permite adoptar otras perspectivas entre límites y en el 
tiempo, visitar la «otredad» y dejar que hable su propia lengua. También 
nos permite incluir la historia en nuestra sensación del presente y 
explorar posibles futuros. Puede producir representaciones y modelos 
que generen nuevas interpretaciones, A su vez, el compromiso ofrece 
un lugar donde la imaginación pueda aterrizar, se pueda negociar en la 
práctica y se pueda plasmar en identidades de participación‖. (Wenger, 
2001: 263) 
Un proyecto paciente y minucioso, pedagógico y colaborativo solo puede partir de 
una administración ambiental del servir, del cuidado inscrito en el contrato natural.  
Como dijera Leonardo Boff en El Cuidado Esencial:  
―…cuidar es más que un acto; es una actitud. Por lo tanto abarca más 
que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una 
actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilización y de 
compromiso afectivo con el otro. La actitud es una fuente, genera 
muchos actos que expresan la disposición de fondo…‖un modo de ser‖ 
no constituye un nuevo ser. Es el modo en que un ser se estructura y se 
da a conocer. El cuidado forma parte de la naturaleza y de la 
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constitución del ser humano. El cuidado modo- de- ser, revela de forma 
concreta cómo es el ser humano‖. (2002: 30) 
Para dar inicio a la primera fase denominada Clean Up, debieron transcurrir más 
de seis meses para obtener el permiso ambiental con el fin de realizar la actividad 
en la zona. 
Van quedando en evidencia las fragilidades administrativas y de gestión frente a 
los procesos e iniciativas, aunque la misma declaratoria hace que todas las 
intervenciones  e iniciativas planteadas sean estudiadas para determinar que no 
se altere el ingreso a zonas no permitidas y que tampoco se vulneren los 
ecosistemas, prevalece una relación anacrónica entre los impactos negativos del 
hombre en la naturaleza y las respuestas administrativas que requieren urgencia.  
Para obtener el permiso definitivo se debieron establecer las coordenadas 
correspondientes a la zona donde se realizaría la actividad, fue este el último 









Ilustración 23 Fotografía por Santiago Jaramillo Saldarriaga. 2015. Inmersión realizada para trabajo de sensibilización 
e identificación de especies de la zona con el maestro Jorge Sánchez y Sandra Páramo. 
Probablemente, más de seis meses de espera para iniciar con proyecto de 
voluntariado que inicialmente y hasta ahora en gran parte  se movilizaría con los 
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aportes de ambos gestores, hubiera hecho desistir a más de uno; sin embargo, 
este proyecto se trata de una actitud  frente a la vida, (estética de la alteridad) un 
compromiso de existencia (ética)  la razón lógica y natural de la responsabilidad 
ambiental (ecosistémica-sociocultural), que compete a todos, un proceso  donde 
es tan importante el destino como el propósito, que emerge de la vida. Es la 












Ilustración 24 Grupo de empresas que hasta ahora han formado parte de la iniciativa, Fotografía tomada de la página 
de la iniciativa en Facebook,  por Jorge H. Sánchez 
―(…) centrar el interés en la participación tiene unas profundas 
repercusiones para los individuos, significa que el aprendizaje consiste 
en participar y contribuir a las prácticas de sus comunidades;  para las 
comunidades, significa que el aprendizaje consiste en refinar su 
práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros; para las 
organizaciones, significa que el aprendizaje consiste en sostener 
interconectadas las comunidades de práctica, a través de las cuales 
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una organización sabe lo que sabe y, en consecuencia, llega a ser 
eficaz y valiosa como organización‖. (Wenger, 2001:25) 
Se entrecruzan en este emprendimiento el carácter misional de responsabilidad 
ambiental (ecosistémica-sociocultural) propia de la Fundación, con el carácter de 
prestador de servicios turísticos como lo es el hotel. Ambos han realizado un giro 
que agrega valor a los procesos de potencial humano y creativo de sus 
organizaciones, están aprendiendo a generar un valor afectivo, a transformar 
mentalidades, a establecer alianzas, a aumentar sus conocimientos autogestores 
y administrativos, y están contribuyendo al control de una zona sobre la cual la 
administración local no alcanza a tener tanta participación. Conscientes de la 
interdependencia entre sus actividades y el mar que se provee garantizan la 
conservación, apropiación y cuidado de un espacio de sublime belleza y 
biodiversidad.  
―Creo, sin embargo, que el futuro hay que construirlo cada vez mas 
conscientemente, para no ser arrastrados por la crisis. Es necesario 














4.3. La gestión cultural como potencia de la vida 
El gestor cultural en su visión panóptica considera las conexiones afectivas, 
interpreta sus símbolos, identifica las necesidades y despliega desde la 
administración del servir, proyectos que pretenden armonizar las relaciones 
ecosistemas – cultura. A través del empoderamiento, la gestión cultural agrega 
valor, suma conocimiento, elabora nuevos lenguajes y posibilidades, estrategias y 
conexiones, aporta con la propuesta de un trabajo mancomunado a la 
transformación de una administración tradicional reanimándola con las potencias 
de lo humano y  el desvelamiento de procesos autónomos y solidarios. 
La gestión cultural de la declaratoria entrelazada con el aporte de esta iniciativa, 
es ―una invocación a la vida, que en su afirmación e inmanencia se abre un campo 
de posibilidad a partir de su propia potencialidad, y en contra de toda voluntad de 
dominación, de dispositivos de saber- poder, de biopotencia; es un devenir que 
traza transformaciones en la potencia de la vida‖. (Yañez: 2014: 122) 
El principio de la interdependencia bellamente descrito por Capra en la trama de la 
vida, sale a flote con esta iniciativa. Han comprendido relaciones, patrones, 
comportamientos, efectos.  
―El primero de dichos principios es el de interdependencia. Todos los 
miembros de una comunidad ecológica se hallan interconectados en 
una vasta e intrincada red de relaciones, la trama de la vida. Sus 
propiedades esenciales y, de hecho, su misma existencia se derivan de 
estas relaciones. El comportamiento de cada miembro viviente dentro 
de un ecosistema depende del comportamiento de muchos otros. El 
éxito de toda la comunidad depende del de sus individuos, mientras que 




Sumándose a la potencia de la imaginación en el proyecto Bajo 











Ilustración 26 Esponja por Jorge H. Sánchez 
Etapa 1 diagnóstica: 
Objetivo específico: Explorar el área de impacto 
Actividades: Delimitación de la zona a intervenir -  Identificación de residuos - 
Inventario de residuos sólidos sumergidos (llantas) sobre los cuales se ha 
detectado adherencia de vida -  Recopilación de evidencias mediante registro 
fotográfico 
Etapa 2: Limpieza de la zona 
Objetivo: Recolectar los residuos sólidos sumergidos (llantas) que no tiene vida 
adherida 
Actividades: Gestión del permiso ambiental - Gestión con la unidad de servicios 
públicos para que recojan las llantas una vez estén es superficie -  Convocatoria a 
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buzos certificados para el trabajo - Socialización de la fase diagnóstica con los 
asistentes y explicación de los recorridos y forma de trabajo - Jornada de 
recolección: extracción, clasificación, elaboración y registro de ficha técnica. 
Etapa 3: Construcción de material y contenido didáctico 
Objetivo: registros en video, elaboración de afiches, folletos, pendón, contenidos e 
imagen corporativa del proyecto. 
Actividades: Edición de videos referentes a las dos primeras etapa: identificación 
del espacio bentónico y residuos sólidos sumergidos - Desarrollo de contenidos 
para los folletos que servirán de apoyo para la etapa de sensibilización - Diseño e 
impresión de afiche, folletos, pendón, camisetas. 
Etapa 4: Jornada de sensibilización 
Objetivo: realizar 4 talleres de sensibilización - pescadores (25) niños del sector 
(25) comerciantes (25) representantes gobierno, institucionales u sector productivo 
(25) 
Etapa 5: Grupo Ecológico y control de la zona de recuperación 
Objetivos: Consolidar el grupo ecológico y forma de trabajo - Realizar seguimiento 
y control de la zona al menos por tres años. 
Actividades: Después de la etapa de sensibilización se registraran los datos de al 
menos 15 voluntarios y se llenarán las cartas de compromiso del proyecto de 
recuperación bajo tranquilo - Inspección constante de la zona para limpieza 
durante los tres años y para el seguimiento del comportamiento de los espacio 
bentónicos formados - Talleres y capacitaciones en Identificación de fauna y flora 
marina- identificación de enfermedades y comportamiento de los corales, 
legislación y derechos ambientales, efectos del cambio climático y calentamiento 
global en los océanos - efectos del turismo y el comercio en la isla- formulación de 
proyectos y emprendimiento.  
6. Cierre del proyecto, socialización 
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Para la fecha se han realizado nueve jornadas de voluntariado para el Clean up y 
se ha contado con la colaboración y alianzas del gremio del buceo, estudiantes, 
turistas y otras instituciones.  
El proyecto se ha construido en clave de la Ambientalización de la Educación y 
desde su fase diagnóstica los gestores de esta iniciativa han realizado un 
cuidadoso proceso de sensibilización y formación.  
La interdependencia y la cooperación se completan en las comunidades 
ecosistémicas con la asociación. El proceso básico de la vida procede 
de combinaciones de cooperación en asociaciones cada vez más 
complejas, con vínculos en redes, donde cada elemento e individuo 
tiene su particular función, que lo hace un igual entre pares pero 











Ilustración 27 fotografía de la autora en Big Mama. Por Jorge H. Sánchez 
Bajo Tranquilo queda entre Big Mama zona rica en esponjas marinas y el barco hundido lugar de 




Este es el papel que los afectos tiene en la vida cotidiana del archipiélago: la 
fuerza transformadora de los pequeños gestos, ejercicios de resistencia desde el 
conocimiento y lo visceral. La reconciliación con la vida solo es posible cuando hay 
imaginación; de este modo la construcción de nuevas memorias se hace de 
manera colectiva, y tiene sentido en tanto resignifica el morar.  
Involucrar responsablemente a los voluntarios permite comprender la fragilidad del 
arrecife, experiencia que permite la aparición de la hospitalidad y la generosidad. 
Por esto la memoria tiene en sí misma la capacidad de regeneración de tejidos 
simbólicos, que se instalan en lo político como capacidad de ser con otros, 
potencia de los cuerpos en la afectividad del habitar. 
 
4.4. Despliegues que nos entrega la iniciativa Bajo Tranquilo, 
en conversación con el Pensamiento Ambiental  
 La aplicación implícita de una Política de la afectividad  que aporta a la 
construcción de responsabilidad ambiental (ecosistémica-sociocultural) 
 La administración del servir que despliega nuevas narrativas que se apoyan 
en el empoderamiento, participación de la comunidad y que aportan al 
control de zonas reduciendo costos y mitigando impactos. 
 El reconocimiento  de las comunidades de práctica  a través de una poética 
del morar aportando  a la generación de valor expresada en la transmisión 
de conocimiento e innovación de procesos.  
 La ambientalización de la educación que permite estructurar un dialogo 
ético-estético entre las diversas formas discursivas de la administración, de 
las comunidades y de la vida.  
 La poiesis y autopoiesis de la alteridad en las relaciones ecosistema-cultura 
otorgando significados que desde la afectividad generan la comprensión del 
mundo de la vida  y no su distanciamiento.  
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 La resignificación de la declaratoria otorgando un sentido que critica la 
visión un tanto esencialista de la identidad, para desarrollar una estrategia 
de apropiación desde las estéticas ambientales que consideran lo-otro-el-
otro, como creaciones permanentes de la diferencia. 
 Los efectos de la conformación de comunidades participativas como 
agentes potenciadores del potencial intangible de las administraciones 
locales legitimadas por su conocimiento, experiencia, acciones, decisiones, 
intervenciones que aportan al control y a la mitigación de impactos en la 
relación ecosistema- cultura. 
 La claridad y el ejemplo en cuanto a su relación respetuosa y afectiva con el 
mar, relación de cuidado y provisión, sensibilización y asombros, 
solidaridad y autogestión para conformar alianzas, movilizar esfuerzos, 
otorgar un valor agregado a sus servicios y organizaciones, su capacidad 
de adaptación y relación con las normatividad, su potencial creativo 
invertido en otros por medio de capacitación, diseño de actividades, 
seguimiento de procesos y reglamentaciones. 
 La capacidad de crear esas nuevas narrativas de vida a través de la 
comprensión de la complejidad de su ecosistema, de las afectaciones, de 
los contactos con el mar.  
―Así pues, ¡retorno a la Naturaleza! Eso significa: añadir al contrato 
exclusivamente social  el establecimiento de un contrato natural de 
simbiosis y reciprocidad, en el que nuestra relación con las cosas 
abandonaría dominio y posesión por la escucha admirativa, la 
reciprocidad, la contemplación y el respeto, en el que el conocimiento 
ya no supondría la propiedad, ni la acción el dominio, ni estás sus 
resultados o condiciones estercolares. Contrato de armisticio en la 
guerra objetiva, contrato de simbiosis: el simbionte admite el derecho 
del anfitrión, mientras que el parásito – nuestro estatuto actual-  
condena a muerte a aquel que saquea y que habita sin tomar 
conciencia de que en un plazo determinado el mismo se condena a 
desaparecer… El derecho de dominio y de propiedad se reduce al 
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parasitismo. Por el contrario el derecho de simbiosis se define por la 
reciprocidad: el hombre debe devolver a la naturaleza tanto como 



























Investigar significa entrar en los vestigios. Los vestigios son las marcas, las 
huellas, los contactos que configuran un campo, un lugar, un umbral de encuentro. 
Esta tesis, invita a pensar la administración de la declaratoria Seaflower, por fuera 
de las lógicas del Desarrollo Global, Sostenible e incluso sustentable. La palabra 
Seaflower, invita a otra poética del pensar el mar: no en clave del Desarrollo, que 
es el proyecto de la Modernidad europea, cuya ´esencia´ es el desenvolvimiento 
de la Racionalidad de la Humanidad Europea, sino en clave del Florecimiento, que 
es aquel acontecimiento que comienza hace millones de años, (Angel, 1996) y que 
permite la diáspora de la bio-diversidad, es decir, de la diversidad de la vida 
misma. Esta a su vez, permitirá millones de años después, la emergencia de la 
especie humana. Contrario a esto, el desarrollo dentro del contexto capitalista 
emergente en el siglo XVIII y sobre todo, XIX, busca la mudialización de una 
cultura: la europea, y es el cúlmen del proceso civilizatoria de Occidente. 
Homogenización y Globalización se oponen a Bio-diversidad, singularidad, 
diferenciación.  Esta investigación  encuentra en la palabra Seaflower, la 
posibilidad de pensar la administración de esta declaratoria en clave del 
Florecimiento, es resistencia a la clave oficial del capitalismo verde: el Desarrollo 
(sotenible – Local, sustentable). 
Como pólipos marinos que se unen para conformar el coral, cuyo comportamiento 
es fractálico, y como la coral, que emerge de la combinación de múltiples voces 
que entran en conversación, consensos, disensos, pero que, sin embargo, 
mantienen una relación estética – armónica, esta propuesta de trabajo de grado 
no concluye, deja abierta la construcción que invita al florecimiento de la vida a 
partir de la unión de pensadores, filósofos, sociólogos, biólogos, maestros y 
comunidades en el concierto de la vida, las voces y silencios que conforman 
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consonancias y disonancias en una composición universal, este trabajo que habla 
de la vida misma y de la gestión y administración como la letra contenida en una 
armonía cargada de variaciones y matices.  
No existe en el Archipiélago una política cuya razón sea la declaratoria, sin 
embargo las voluntades y labores institucionales han avanzado y en este 
momento existen mayores prácticas articuladas pensando en Seaflower. 
Todos los pólipos del coral están conectados, si una parte de él está enferma las 
demás resentirán. Una partitura creada para ser sumados compases y variaciones 
soportará aquellas voces y disonancias que rompan la composición, y que en el 
tema central de la vida terminarán uniéndose al concierto cuya coda solo ha de ser 
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